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V i s t a de una c a u s a s e n s a c t o M l . 
E l f i s c a l p i d e s e i s y o c h o a ñ o s d e p r i s i ó n , r e s p e c t i 
v a m e n t e , p a r a l o s g e n e r a l e s W e y l e r y A g u i l e r a . 
Estos dos m i l i t a r e s n o as i s ten a l a v i s t a — E l in te resan te r e l a to de los s u c e s o s -
Otros detaHes 
Antes de la ses ión. 
MADRID, 1.—'Desde mucho antes 
^ la liona señal iada para ed co-
mienzo de l a vis ta las alrededores 
¿el Paliadlo de l a Sale&as, dundo 
líahía die tener layiar el acto, csita-
fcaai atestadas dio u n púb l ico com-
lijddio par peinsoin-as de todas las 
idiasos saciales, q'U£; esperaba el 
juoineailo de eantrar en el edincio. 
üeiroa de las tres se diroularon 
jas órdieines paa'a que pasase el pú-
blico, con:sig,uiéivjolo soilamecite unas 
¡¡bscien'tais persounas. 
La punirla p r inc ipa l de las Sale-
eas, que día a l a Plaza de la V i l l a 
de P a r í s , estaba c a u t i v a m e n t e 
despejada, no pomiitióndío'sie a na-
dio el paso, can exeioipoiún hecha de 
flos genwales que h a b í a n de cons-
itituir el T r i b u n a l , oficiales, aboga-
dos, magtetradas y otras auturida-
des j udiciailies. 
Constitución del Tribunal . 
A las tres y media de l a tarde 
qiueiló comstiiituído Ql T r i h u n a l de la 
siguiente fonmia: 
Pnesadornte, el teniente gieneral 
Qi.rhó, en suisti tución riel geiíieral 
iAni'á.iz de la Gondiamia, que se Ti a-
lia enfermo. 
Vocales Ibs generales de divis ión 
señores Mant ínez AJcoba, Viñé , Gó-
mez Barbé , G a r c í a -Uauire, Moro-no 
y Gil de Barja, S u á r e z I n c l á n ; vice-
pniiranites Rivera y de la H a r r á n . 
y consejeras togad'os T r á p a g a , A l -
cocer, Sasitre, Vaillieispinasa, Gonzá-
lez Maroto y V a l c á r c e r , este úl t i -
mo ponem/te y juiez inistruotor de l a 
causa. 
Sostiene l a acusac ión el auditor 
genenal s e ñ o r Noniéga, actuando 
de ipeliaitor el audi tor de pr imera de 
la Armada, s e ñ o r Berenguer. 
Etoflenide al general Weyler el gc-
mieral diel Cuerpo J u r í d i c o y ex d i -
ilctoir ' gcmeral de Seguridad don 
Carlos Blanca; a l geneial Agui lera , 
el ex minis t ro y teniente coronel 
tel Cuerpo J u r í d i c o del Ejerci.tn sc-
íSor Rodirígmez de V i g u r i . Ao túan 
itambién otros defensores mi l i tares 
y civiles, enitme estos ú l t i m o s los 
BeñoreB A l é a l a Zamora, Barcia , Le-
inroux y Alblbirnoz. 
También figuran coma abogados 
Idefensarfes los sieñords Legorburu, 
bapátaaies Ordiales y Benztv y te-
niente Vidail Moya. 
Const.iltuído el T r i b u n a l , se d i f r l a 
voz de audiencia p ú b l i c a penetran-
ida eirn el sa lón solamente unas no-
venta personas. 
L a ses ión . 
Uos procesados ooupam unas ban-
cos sMuados en el centra del sa lón , 
frente a l a presidencia. 
El priimerO' en ll 'égar es el coro-
iDd dlo/ni Segundo Garc ía , que viste 
de unifarroe y ostenta en el pecho 
la cruz lauireada de San Fernando. 
Pasan d e s p u é s los d e m á s procesa-
dos mili tares, todos de umiforme. 
D e t r á s die los b a n c o » ocupados 
E L SEÑOR 
Don M M m F e r e a o É 
M m m y U m i 
n i m ú m el m ss ayür 
habiendo recibido los Santos Sasramen-
tos y la Bandición Apostólica 
R. T. P. 
Su desconsolada esposa dona 
Consuelo HeViÜ;su hija Con-
suelo; sus hermanos Julián. 
Virtor (d l comercio de esta 
phiza). Jonefa, Manuel y SíW-
fórosa; hermanos po'.iíions 
Manuel Arauna (del comer-
cio) y José Arauna; tíos, pri-
mos y demás pai ien es. 
Ruegan a sus amistades enco-
tnienden su alma a Wos y asis-
| tan a ia conducción del cadáver, 
| Que se efectuará, a las doce del 
día de hoy, deide la caea mor-
tuoria, San Martín de Arriba 
. (letra G), hasta el sitio de cos-
tumbre; por cuyos favores que 
1 darán reconocidos. 
Santander, 2 de abrí'de 1027, 
funeraria de Hijos de C. San M a r t í n . 
por lo' procesados mil i tares toman 
asiento u n comandante y dos oficia-
lefi auíi destino en Prisiones m i l i -
taaies. 
A l a vista no asisten las genera-
les WeiyiLer, Agui le ra y Bo t . t , n i , las 
s e ñ o r e s G a r c í a Berlanga y Marce-
¡tóno Domiingo. 
•El secrotanio. re la tcr cijmienza 
dando lectura a l rollo. 
Dieispiuós de referirse al texto del 
nlanáfiestó lanzado, que firmaba on 
piiiniMi- t é m i i n o el general Weyler 
y a l a dlereolna el general Agurilc-
m, habla dte las declaraoiones ds 
í 'licluis gdi^orales y d'e las contra-
dicciones en que incn r r i e ion res-
pecto de l a fiama del manifiesto y 
de los fines que les hizo coincidir 
en la pmepara'ción del movimiento. 
' Pero el tantas veces aludido ma-
nifiesto^—agrega el fiscal—no es lo 
ú n i c o punible en esta causa, pues 
hay otiros documentos y hechos 
efectivas de i n d u c c i á n o exci tac ión , 
cuando menas de c o n s p i r a c i ó n en 
que, en mayor o. mentor grada, In-
tervienen todos los t re in ta elcyadas 
a pienario, teniiéndose algenas con-
camitancias (aunque no bien con-
firmadas paira pirocesamientas) con 
po l í t i cos revoltosas, amigos 'o curre-
ligioaiarios dte los pnxv.'isadc® Mar-
eduno Domingo y Ba.prLübero, y 
t a m b i é n con las agrupaciones obre-
ras- siindicalistas, á c r a t a s o anar-
quistas, m á s a ú n q u i z á con los re-
presentantes catalanes de Barcelo-
n a y de P a r í s , poir m e d i a c i ó n de su 
jefe m á x i m o , el ex coronel Macla, 
agitador incansable, furibumdn, de 
los Gami íé s e spaño le s , inciuso co-
m ú n istas, en diluh'j ivaís, enviando a 
Gljóin y a M a d r i d a su secretario, 
hombne de con ¡flan m , Vi r i e l l a , re-
pTOsentunte allí die l a F e d e r a c i ó n 
Regiariiajl de C a t a l u ñ a . . . 
E l fisoal s e ñ a l a la coincidencia 
con estos trabajos pol í t icos de las 
ó r d e n e s de la üliii f ede rac ión Nacio-
n a l del Traba ja a las arganizacio-
nes comarcales, la r e u n i ó n en Ma-
dirad de l a Asamblea del par t ido 
re)piubliícano í e d c r a l paira realizar 
l a aliajnaa, de las izquierdas y 'las 
reunioaies clandiestinas de oficiales 
die l a reaerva, priesididos por el co-
ronel don Segundo' Gn-r-Kn 
S e ñ a l a t a m b i é n , como coin cid en-
te, el digusto o" Cuerpos, 
espeoialmentc en Ajrtillería, por "a 
de rogac ión died reglamento^ de re-
compettipas, l o cual mot ivó el rele-
vo de vaTÍos carpir ' "-enera-
lieis, entre ellos eü de Valencia, ge-
nera l de br igada Ríofecha . 
« E m l t a d a s ya los á n i m o s de to-
dos los elemeinttís pHigrosds -dice 
a c o n t i n u a c i ó n el fiscal—entre m i -
l i tares y paisanos, convinieron que 
el movimiiento fuese simultán<eo en 
todas las pobladones coniiprameti-
<l'as donde se pudiera, la noche de 
San Juan, madrugada del 25 le 
jun io , siendo el p ropós i t o , aprove-
chalmlo esas horas extra,sjrdina:ria3 
de neposo y l a sorpi-esa de los p r i -
meros momentos, apoderarse de las 
personas de todos las ministros, 
m á s en especial de los s eño re s ge-
nerailes preidente y vioepi'esidciite 
y min is t ro de l a Gobe rnac ión , lle-
gando para elío, si preciso fuese, a 
l a violencia e impidiendo a toda 
costa sal ieran de M a d r i d para Pa-
r í s , como iestajba I tnunciado paira 
aquel d í a . Su Majestad el Rey y 
í a Real fami l ia , precisando a ú n 
m á s ed informe a l fütlio 1.463 que 
cuando se hubieran apoderado los 
conspiradores en Valencia de las 
autorúdadies , dándoi&e cuenta a Ma-
d r i d de hiaberse realizado, las coin-
prometidas h a b a í a n de asesinar a 
don Mignel y a M a r t í n e z Anido. 
Mas al folio 49 se diice que t a m b i é n , 
aun a l a fuerza, se a p o d e r a r í a n de 
las personas de Su M a j e s í a d el Rey 
y do las autoridades, u t i l izando 
fuerza del E jé rc i to y una gran ma-
sa die l a clase obrera. 
Asiusta pensar hasita d ó n d e hu-
bieran podido llegar los excesos : i , 
t r iunfan te el movi iñ ien to , las tur-
bas republicana, anarquis ta y co-
muniista, enlrqueeidas, hubieran 
comoinzado el programa, teniendo 
a la fami l ia Real y a todas las au-
taridades en su. poder .» 
Detal la a c o n t i n u a c i ó n el famoso 
viaje noctuirno del general Aguile-
r a y el coronel G a r c í a a Valencia, 
con los inioldentes que les acurrie 
r o n en eil camino, relatando aé*j 
v-Xig-uido los sucesos de Valenda , y 
ipor último1, la dJjilención de Kie pro-
cesados. 
Las peticiones del ficc3|. 
Las peiieiones de penas que hace 
efl. fiscal son las siguientes: 
Ocho añutj y u n d ía pia.ra los ge 
inerales Agui le ra y Botet, c.'i'onei 
G a r c í a , toniiente coronel B e n n ú d e z 
de Caiaí.ro, capitaneij Juan Perca y 
F e r m í n G a l á n y tenieinte J e s ú s Ru 
bio 
.Seis a ñ o s y un día para el gene-
r a l Weyler, comandante Cark s Do 
rrera , de Infainteiría, y c a p i t á n el? 
latendenciia Manuel Fernando So-
lano. 
Pa/ia lo» diez y sietei paisanos, 
p r i s i ón coinneccional. De cuatro a ñ o s 
pa ra Enr ique Santa Cruz ü a r c í a , 
Marcel ino Domingo, Eduardo Ba-
a-riobero, Aurel io Quilez, José Gar 
c í a Bai'laaiga, Vicente Marco, José 
Camo, Pcduxi Vargas, E l e u í e r i o 
Quintaniilia, Baldamero de l Va l , F j -
lix. Vázquez y Aurel io Sarabia; de 
dos a ouaitro meses y un día para 
Salvador 1 Domiínguez, Juan José 
Luque, Antonio P é r e z Gai cía , Sal-
vador M o n t a ñ é s M'omtcagud'o y An-
tonio Pareja Carasso. 
Todos e í l a s sin l í esponsabi l idad 
civiiil y cfini abono de la p r i s ión pro 
veiiitiva quei hulueiran sufrido res-
Ipecto de esta causa; mi tad los de 
condena de pulsión mayor, can 
cepc ián del mi maro 4, ya pnicesa 
do en otna causa par actos pre<;é-
dentes (so refiere al co'ronel don 5% 
gando G a r c í a ) , o en la total idad de 
l a p r i s ión correccional. 
A l l legar a este extremo de ia 
lectura se s u s p e n d i ó la sesión pa-
r a cont innar la m a ñ a m a . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
C r u z K o j a E s p a ñ o l a 
E l retrato de S u Majestad 
la R e i n a . 
Ell gobernador vierne recibiendo 
conimnioaciones de muchos A> iin-
tamiemtos de la p.rovincia dá,ndoIe 
ouieinta de baber iwkfiiiirido, cotí 
destino a los sajones de sesiones, 
la copia del retrato de Su Majes-
tad la Reina doña Victoria, cuyos 
productos, como es sabido, serán 
dostinados a cosíear los gastos de 
Dispensarios, Hospitales y Ambu-
lancias de la Cruz Roja ElápafíOr 
la en la naoión y en Marruecos 
El señor Gámir espera une esta 
aofituid ser obsei-vada por el resto 
de los Municipios de la Montaña , 
teniendo en cuen'ta el fin benéfipo 
al cfiie por tal conicapto se Sé¿Ma 
la recunidiición. 
P a r a el Asilo de L a Car idad . 
El gobernador ha recibido uiia 
caírta 'Qm tÚGifáW, ac.o.m.pafian-
do im billeite de 25 peselns \ él 
deseo de que pase a poder de la 
Asociacimi La Caridad, 
La auloridad civil ha CÜttntp'MQ 
vseguidamente el encargo. 
Otro cargamento de snaíz . 
Dentro de algunos días llegará 
a Santamler el vapor «Oubíte». 
que conduce para ©1 coniercio d-1 
nuiestra provincia 3.500 tooeladas 
de maíz exótico en envases. prc-
oedenite de la KepúMiéa Argen-
tina. 
E l interventor « í u n i c i p a l 
de Cantona. 
F;n ia «Ga-ciáta» N aviareckio 
una disposición ordenando qué se 
provea la píiaza de inlorvcninr d ? 
fondos dd Aynnitajiiieniío de Salí-
toña, Vacante por fallcdniiento. 
L o s d r a m a s d e l m a r . 
Un buque inglés em-
biste v hunde a un 
G1BRALTAR, 1.—A ocho millas 
al Sureste de este puerto, el va-
poir 'iaigilés (.(ÁmtlhoP)) eníbistió al 
barco español «Jacinto», que 
fué ráipidamiente a pique. 
El «Aiuilihor» auxilió al buiqae 
náufrago, consiguiendo, Iras mu-
ohos esfuerzos, recocer ai capi-
tán y a seis triptalaiHtás. 
FaSLtan diez y ocho de estíos. 
Varios buiques recorren las pio-
ximidades dt'.l lugar en cp^ u- n-
rrió el abordaje, para ver si pnc-
íl'̂ n i'ecogier a ;Íqs náiiiií'ragbs, o, 
en iodo case, hallar, los. cadáyeipes. 
Kl «JaeMo» pertenecía a ia 
¡natríciilii á s lli.lbao á^esde d añn 
1907 y es su armador V. Serrat 
\!i(!ren. 
1" \ ) U ' . y \ ? 'ínidido, (fue iba de 
Málaga a ünclv;!. desplazaba mil 
quinientas toneladas. 
E n C o n s e j o s e a p r o b ó e l d e c r e t o d e 
c r e a c i ó n d e i a l l n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
De ia_pipj4íac;ióii. 
C i e n m ü p e s e t a s 
p a r a i a s o b r a s d e l 
De acuerdo con los pi^pp^ifbs 
de la Kmipresa Sol va y y Cfxppár 
ñía, de Ha n i 1 la, ya liechos pú-
Wlicos, el direclar de la knipor-
iamíe industria, lia Pemiti'dd al 
'presidente de la Diipuitadón, se-
ñor López Arigi'éUo, un talón d? 
100.000 peseigs, con las que1 la 
poderosa Eiñipiie.sa coninbnye a la 
cons^rnocion dd HospiiaJ. 
Se autoriza al mismo tiempo al 
presidente de la Corpoi'adón n o-
vinoial para gue disiponga .de di-
cha suma en el inomemo que Ó 
estime oportnno, para a> ndii (le 
l a oonsírucción, material (¡c,cnr.b 
qnier orden que se icqnicra p ü ú 
su f-yaidonamifínlo, reí «las o bie-
nes del bimófico csUil'i" 'w/u^r^ 
1 M'i'-ii'i-a. 
a s 
Contra la rabia . 
Se ha ordenado por la Alcali i ía 
el señalamiento de días y lio:as 
en los que procede a la vacuna-
ción de perros, con el fin de evi-
tar en lo posible la propagación 
de la rabia. 
L a nueva c á r c e l . 
Él director y adminisirador de 
la prisión provincial visitaron en 
el día de ayer al alcalde, tratan-
do con él de varios extremos re-
lacionados con la nueva cárcel de 
San'tander. 
Tres cosas m á s . 
El presidente de la Comisión de 
Festejos, don Manuel Agudo, ha 
enviado una d m i l a r a todas las 
Entidades y Asodaciones que se 
coniíprometieron verbalmente a sns-
criliir cantidades para siubvendo-
nar ía pretendida corrida de lo-
ros del día de Santiago. 
V.u dicha circnlar se ruega una 
c u e s t a c i ó n rápida y concrela. 
manii-éstando la suma con la f|ue 
se susciiben. 
- Se ha ordenado a la Guardia 
¡.MMiidinul el que sean denuncia-
das cuantas íacliadas se encuen-
tren en mal eslado. 
—De'.de hoy se reccgi-n-án todas 
ias bidddas" que circuilen sin el 
correspondiente permiso de la Al-
caidía. 
A los propietarios de dichas Cía-
quinas se impondrán las natura-
les sanciones. 
N u e s t r o s t e s o r o s . 
s e v e n d e e l 
« C a n t a r d e l m í o 
C i d » . 
MADIUD, l . ~ E i l marqués de 
Villavidosa de Asxuiias, hablando 
con un redar/'or del «Heraldo^. 
ha dicho que es inexacta la noti-
cia de que se liatya pensado en 
la ven-la dd códice del ((Cantar 
del mío Cid». 
Aunque éste es propiedad de 
trece personas y con que una so-
la de ellas lo ludiera se podría 
vender, ninguno de los propieta-
rios ha pensado en ello-, y eso 
que no hace mucho tiempo se les 
ofreció por el códice la camtidad 
átó nn millón de pes das. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 1.—Eil diaír io ofkda' 
publica hoy, entre ot ras , las dos si-
güentes diapoisieiones: 
ApiTObando ninas instrucciones que 
regrulan las mul t a s que' se impon-
gan a las inifraociones ' que se co-
metan contra l a Ley de Emigu'a-
ción. 
—Di¡5'iponiiendo que las oposicio-
nes paira cubuir piazaís de m é d i c o s 
q u í m i t o s y b a c t e r i ó l o g o s tengan i u -
gaii- on M a d r i d con su jeoc ión a l re-
gla m llanto y programa que s e ñ a l e l a 
Di.rcec¡ón de Síiniidad. 
Declaraciones del presidente. 
E l genenail P r i m o de Rivera , des-
p u é s die diespachiar con el Rey en 
Palacio, m a n i f e s t ó a kns periodis-
tas que no' ocui r r ía nada de pa r t i -
cular . 
Lais niotilciais qne se reciben 'de 
Afr ica son mejores, h a b i é n d o s e es-
tablecido los enlacéis. Las operacio-
iies de castigo se efectmairán cuan-
do indiquie el general en jefe. 
Tambiién mamiitestó qrae h a b í a de-
jad m al Soberano paira su estudio 
var ios decretos, uno' de ellos rieia-
t 'vo a la rrot'ecc.ió'n del Estado a 
lois m'ortiores nacionalles. 
E l presidente no r e c i b i r á visi tas 
hasta el próxilmo mart.es, po-r i m -
ped í r se lo sus oenpaciones. 
Aumenta la , recaudación . 
F.n ol minisbemio de Hacienda han 
faci l i tado a l a Prensa i^na nota. 
•1 ••Iciiisa en la que se dice que sogún 
los datos que se tienen l a recauda-
ición par iodos conceptos durante el 
p r imor trianestre del a ñ o actual as-
ciendo a 774-..mi53 pesetas, contra 
736.562 334 pesetas que se obtuvie-
ihn en igna l p e r í o d o riol aSo anle-
•rior 
Tanilvién se dice en l ; i . nota tftté 
di aten. Piipnino "pnir. todos concpptos 
unos 54 milloneis y mediio de pese-
das, poro de tal (•.•intid.nl h a y que 
laxeeptrnair el conoeipto de Aduunas, 
m el que se ha experimentado u n a 
•baja de 17 milloneis. 
Desconitando esta ú l t i m a pa r t i da , 
el alaa obtenida en l a r e c a u d a c i ó n 
durainte ol t r imestre que acaba ¡ie 
finalizar se eleva a 37.775.819 pese-
tas. 
Antes del Consejo. 
E l jefe del Gobierno l legó a l a 
Presidencia a las seis y media de la 
tarde, y d i jo a los periodistas: 
—Hoy vengo m á s temprano por-
que tengo i n t e r é s en despac-har al-
gunos asuntos de m i s e c r e t a r í a au-
x i l i a r . De Marruecos no tengo n in -
guna noticia. 
E l ministro de la Guerra, que lle-
gó pooo después , dijo que no se ha-
b í a recibido ninguna not ic ia referen-
te a nuestra acción en Afr ica . 
Después de| Consejo. 
A la salida dijo el general Pvímn 
de Rivera que h a b í a dado cuenta a 
sus c o m p a ñ e r o s de la llegada a Ma-
dr id del nuevo embajador de I t a l i a , 
que era portador de una carta muy 
amable para él. del jefe del. Gobier-
no itailiano Mussolini . escrito del que 
t a m b i é n dió ouenta al Cansejo. 
—De Africa—sie;iiió diciendo—sin 
novedad, salvo el lamentable aoci-
ilente al navio «Torde ra» . donde mu-
rieron asfixiadas ocho personas, cin-
co i n d í g e n a s y tres europeas. E l 
«Tordera» fué remolcado por el va-
por «Xauen». E l primero llevaba t r i -
cco, material y personal. Ignoro a 
cuán to a s c e n d e r á n las p é r d i d a s del 
carRamento. 
El ministro del Trabajo d ió la si-
guiente referencia oficiosa de lo Tra-
tado en el Consejo : 
INSTRUCCION:—Decre to conce-
diendo personalidad ju r íd ica al Pa-
tronato del Museo del Prado y am-
pliando sus faicultades. 
Otro decreto relativo a la cons-
tn icoión de escuelas en Navalmoral 
de la Mata . 
Otro unificando las planti l las del 
personal adminis t ra t ivo del ministe-
rio. 
Varios Reales decretos nombrando 
Juntas de Centros docenites. 
JUST, IOIA.—Autor izando la su-
basta para el suministro de v íveres 
a los reclusos de l a pr i s ión de San 
S e b a s t i á n . 
Q U E R R A . — E x a c c i ó n de t r ibu ios 
para la ins t a l ac ión del destacamen-
to del Depós i to de Recría y Doma 
de Ec i ja , en Ubelda. 
Expediente de adquisición de ma-
terial. 
Confirmando Ja concesión de la 
Medalla Militar al general de divi-
sión Castro Girona y al de brigada 
idon Francisco Franco. 
H A C I E N D A . — E l ministro dió 
cuenta de la situación, muy satisfac-
toria, de la recaudación del último 
trimestre. 
Prorrogando por tres años el Real 
decreto de 13 de febrero de 1921 so-
bre viviendas económiicas. 
T R A B A J O . — S e aprobó definitiva-
mente el proyecto ide decreto esta-
bleciendo la Universidad Industrial 
en Madrid. 
Real decreto sobre Reglamento 
de las Cámaras de la Propiedad. 
F O M E N T O . — Autorizando la su-
basta de las obras de construcciórx 
de tinglados en el puerto de Sevilla. 
Ampliación del Consejo. 
E l presidente dió cuenta a su? 
compañeros de la carta de Mussoli-
ni, en la cuaj és te se congratula de 
la prosperidad y desenvolvimiento de 
los prestigios de la nación española. 
También trata la carta de otros 
asuntos que no se pueden dar a la 
publicidad. 
Respecto a Marruecos los minis-
tros se mostraron satisfechos por-
que las columnas que operan en el 
foco de l a rebeldía establlccieron es-
ta mañana contacto , con las fuerzas 
de vanguardia. Esto, la movilidad 
de nuestras tropas y el acierto del 
Mando permiten advertir que el des-
envolvimiento de las operaciones se 
hace con ventajáis positivas por nues-
tra parte. 
VA número de bajas sufridas por 
Tos rel^ldes es importantísima*—y— 
ffcncral Sanjurjo hace resaltar que 
los rebeldes abandonan sus cadáve-
res, lo cual es un dato de lo duro 
del castigo que se les aplica. 
Después trató ej Consejo del asun-
to referente al réfdmen de las Cá-
maras de la Propiedad, que se dea-
arrolla con arreglo al R-eai decreto 
del Directorio. 
Se aprobó un crédito para la Uni^ 
versidad Industrial! en Madrid, que 
funcionará bajo un Patronato pre-
sidido por el ministro del Trabajo 
y en el que actuará como vicepresi-
dente y delegaldo del ministro eJ di-
rector de Comercio e Inldustria. 
De dicho Patronato formarán par-
te dos directoi'es generales del mi-
nisterio de Fomento, otro del del 
Trabajo y varios funcionarios. 
EJ ministro de Instrucción llevó 
un decreto relativo al personal ad-
ministrativo de su ministerio. 
Se acordó autorizar a la Univer-
sidad de Oviedo para que envíe a 
Méjico un representante suyo, con 
objeto de intervenir en la herencia 
testada por un asturiano fallecido 
on Méjico y que dejaba cinco millo-
nes para la Universidad de Oviedo; 
pero ahora resulta que se ha pre-
sentado un sobrino de] fallecido di-
ciendo que posee un testamento fir-
mado con posterioridad y en el que 
le declara heredero de todos sus 
bienes. 
E j ministro de Fomento dió cuen-
ta de la buena marcha de los tra-
bajos de Ja Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. añadiendo que en 
junio comenzarán a realizarse su-
bastas parciales para , intensificar 
esas obras. 
También se habló con .'íxtensión 
de] proyecto de decreto de coopera-
lirismo ifcfrrovSario con objeto de 
que puedan atenderse las peticiones 
de las resiones y provincias, así co-
mo de las entidades y corporacio-
nes, etc.. etc., 'interesadas en que 
se construyan en sus terrenos ferro-
carriles para su propio desenvolvi-
miento o ramailes de enilace con di-
versas 'vías. 
De Tánger nada se habló en el 
Consejo. 
Parece que el Gobierno francés ha 
significado su deseo de no emplear 
menos de quince días en rrdactar 
esta contestación, de lo cual se de-
duice que ei] Gobierno francés desea 
ponerse al habla con el ínfflés para 
estudiar el l ímite máximo de las 
concesiones que puedan hacerse a 
España. 
H A O l M 
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Apuntes festivos. 
e c o a d e 
Siempre lie admirado en mi ami-
go el jidepista, una giran vo íun tad y 
c ó n s t a n e i a , bien puestas a prueba 
en sv. favori ta afición. Si estíi mis-
üía yoJimtad de que mi amigo hace 
gala como jugador de naipes, la tu-
viesen como i-olectividades, pongo 
l-'-' caso, las que rigen los destinos 
. iiv :i!ieslro pueblo, otro gallo oiria-
mos cantar. M i amigo ha nacido pa-
ra ser jugador de julepe. Exíráusiva-
nienie. Hubiera sido tocado con el 
elun gracioso y divino de la eloeiíen-
cIm. y mi amigo, sin duda alguna, 
í f K i c e d al dinamismo voluntarioso 
que posee-, sería en la actuaiiidad un 
aegundo D e m ó s t e n e s . Cuentan sus 
padres, e x t r a ñ a d o s , como nota bio-
gMfioa d e mayor Ín te res , que su h i -
jo, amigo nuestro, apenas a r t i cu ló 
bis primeras s í l abas d i j o : «Tengo 
moza ; ' quiero. Ju i epe .» Hay que 
convenir en que mi amigo no es un 
ch.s'j extraordinario. Existen mu-
i-.bo". que nacieron para cuJt.ivar tan 
exeepcionaJ afición. Todos éuan tos 
c-on m í amigo se r eúnen en torno a 
la mesa de m á n u o l del café, para 
disipar las densas sombras del es-
p í r i t u del aburrimiento, pertenecen 
que no ña tenido tiempo de c.inie-
ter la t on t e r í a de adquir i r esposa, 
tener hijos y soportar suegras. E l 
caso de mi amigo es bien elocuen-
te. 
Un día, interesado en que yo de-
b í a aceptar su invi tac ión a tornar 
una copa de coñac , fuíme con el a! 
café. Digerimos ese l íquido que es 
todo un símbolo de la rut ina espa-
ñola (yo tengo la seguridad que al 
cincuenta por c íenlo de los que ro-
m á n eafé , no les agrada lo m á s mí-
nimo) : saboreamos nuestras copas 
de coñac ; se e m p e ñ ó en sufraga1' el 
gasto m i amigo ; yo se lo a g r a d e c í ; 
fuñíamos un cigarr i l lo, y mí amigo 
se desp id ió de mí para cumplir un 
ineiludible compromiso de honor: 
t en ía que jugar la part ida. Nada 
m á s que la partida. Un. juego, y a 
la calle. 
Yo, paciente y candoroso, aguar-
dé la t e rminac ión del juego. Pero 
mí amigo me dijo que estaba ju -
gando otro. Y que, ¡ formalmente 
era el ú l t i m o ! Y de nuevo comenzó 
otro, y otro, hasta, que, ya cansa-
do y somnoliento me alejé deJ café 
dejando allí a mi amigo qus conti-
a tan elevada, d i n a s í í a de jul^pis- 71113ba con 1:1 PílJlilda- No !e volv! a 
l í i f o n n a c í ó SÍ ÚZ p o r t i v a . 
9 J l 
t a s . 
«Los tontos—dice Schopenhauer— 
no teniendo ideas que cambiar, in-
ventaron unos c a r í o n c i t o s con 6f*u-
ras y los cambian^. Yo disiento de 
la opinión del pesimista filósofo ale-
mán . H e observado bien a los juga-
dores de julepe y entre ninguno de 
ellos se encuentra un l i terato pres-
tigioso y pleno de vanidad ; n i me-
lenudos poetas, ni a t cne í s t a í , de ter-
tu l ia . 
Los jugadores de naipes, son se-
jes que pertenecen a una ca t ego r í a 
biolóaic-a dis t inta de los demás . Son 
especies que nacen, crecen, se .des-
arrollan y mueren en torno a ia 
blanca mesa- de rnánnol de un ¿afé. 
A nadie perjudican y. claro es t á , 
que a ninguno benefician. E¡ juga-
dor de naipes, el verdadero jugador, 
no perjudica-, si pierde sus dinctos, 
n i a la esposa, ni a los hijos, n i a 
l a suegra, por la sencilla razón do 
v#r 1 en unos años . Hoy he tenido 
la ventura de reconocerle, por en-
tre la mul t i tud que se ap iña cuando 
el alcalde transita por las calles y, 
¡ vá lgame la Providencia en q u é es-
tado ! Viejo, achacoso, barbudo co-
mo un usurero, y con un estrabismo 
en la mirada que denota una cons-
tante preocupac ión . Le he requerido 
detalles de su vida, de su pos ic ión , 
estado, y, l ángu ida y cansinamen-
te, con voz como emanada por un 
\ e sp í r i tu a t r a v é s de la circunferen-
cia de un velador, me ha dicho: 
Soy muy desgraciado. F i g ú r a t e que 
salgo ahora mismo del café , deade 
que haice años t ú me dejaste all í 
jugando la par t ida : figúrate que sal-
go viejo, achacoso, dec rép i to y mal-
humorado, to ta l , para haber queda-
do en paz ; para salir con el mismo 
dinero conque e n t r é . Para no ha-
ber ganado nada, ¡ n i siquiera ha-
ber perdido. . . ! 
PC L Y D A M A S 
U n a M e m o r i a . 
E l B a n c o d e T o r r e -
j a . 
Hftoos reciibüteto la Ü^M- iá &i 
anespondienfe a.l uño ly-jB. piresen-
ta'.la por el Concejo de Auiniulsti-a-
c/'ón a h> jun ta general do occio-
V 0 l m «tea Banco de T.-«iiMta.vega, 
í--on mot ivo de . ^ i ejercicio 
CTCiill. 
• Baecu,. diirígvdo por ttuoatiro 
'Mi^rkl : . ¡rinlgo. el cuito ñauin-cieiu 
ík>n Tviirix-i Vfe«y{ás, co)i.t!\aú,'i Ku 
ascendeaVr'^ st^úi ge fe 
d3-i*o de snip pfr'nw.-pn.'.-^ cü^ i t t as , 
•piu'<-- si bien algauios. saldos ; i pare-
cen esfiudo^mdos. no hay que 
•iJ.air' la* ct.í>rcii.ani!i¿« Jláaíiíadá* ai) v \-
J0-*- ^gÚ.ll ^ ' i t ó f e d a t í ) ;p.;-r- J;(S dl-
^ x w i . r - . ••emi.siciv;.^ Up v a l o r a qiüe 
i d Blanco nienriaiuicio ha colocado 
í in ' ro su ríunvn-^i cíieirtela. 
L a c-zím de i i^ ' .Madc^ Sfi^üídi^ 
«•.Jiptn-ó, auauqiiK • i^.g-éir.ajn^nte. la del 
ejcítcic.io anteirlor, aitojizando a pe-
sc%is 93.567,01, lo que pwmHáó re-
partiií' m'tu'e Dos acción i sitas un d iv i -
dendo de nm& poif ciento, l ibre de 
tocio irenpiie-si'oo; dwtinair Ho-OñO pe-
setas a los fondor de reserva y 
« . m o n i z a r en 1.000 pesetwis e] ¡«n-
ntnicble de Oabczón de la Sal, líe-
vando a romaiici-vte parr* 1927, "la 
candvkKl do 16.367,91. 
T..a Mpanoria. del Banco ^e Tonre-
Ili*veg'a da Ja •í-ansación n iás acaba-
da de su consitiante pro«pqi id-ad. rui-
cid a de la confiianza que Ka SafeiidO 
i'r.uspKrair a.l coonc-tM/.io y a.. !.a wwl'iis-
í'U'i'a- de la en-cantaidnra ciiudéd, con 
su la-ixsr a cr i-salada e ínee&alníie. 
•• iPor ello fe.Liciianvi- cari»awai>-••.••!!-
"le a ¿su,.digno dirootnir,, al C o n v j o 
.•de AdnnniiíiÍHíacii'ai y a Indo ei ia-
hoiiri-o p-.ü-j-on..'»!!. qn">. a ñ o tras a ñ o . 
van conqui/Hlkmdo la con«¡,dej'aci'''Ji 
niáts ab-.o^uta en el mundo do los 
negochxs. 
E l t r a b a j o en V e n e z u e l a . 
y mi-
Y Pora diacrnósfícos 
y, íratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 
B U E N O S AIRES .—La abundancia 
de trabajo que ha producido el des-
arrollo de la industr ia petrolera en 
Venezuela se ha reflejado sensible-
mente en el encarecimiento de la 
vida. La demanda de trabajadores 
en jos yacimientos pe t ro l í fe ros y én 
Jas obras públ icas , principalmente 
en la cons t rucción de carreteras que 
e s t á r ea l i zándose activamente, ha 
determinado, en primer lugar, un 
alza de los salarios, y, en iST^undo 
luga1-, un acrecentamiento del co-
unercio. E l consumo del pa í s es mu-
idlo mayor que en los años anterio-
res. Los obreros colocados en las 
Empresas petroleras y en las obras 
púb l i cas ganan buenos jornales, y. 
consecuentemente, e&tán en ant i tud 
de coniiprar muchas m á s cosas que 
antes. 
Pero la expectativa de los altos 
salano-s ha a t r a í d o a los campos pe-
troleros una gran cantidad de cam-
pesinos, que han abandonado el cul-
t ivo de la t ierra. Esta emigrac ión 
hacia la industr ia ha determinado 
a su vez la escasez de los produc-
tos alimenticios, y, naturalmente, el 
a.lza de suis precios. Las subsisten-
cias han logrado en muy onco t iem-
po un enf-arecimiento verdade,-amcn-
te alarmante. Sobre todo, p o r q u é 
és te encarecimiento ha creado un 
serio problema a las clases pobres, 
que no pueden resistirlo. 
De este modo, ail mismo tiempo 
que Ja prosperidad en los centros 
industriales y comerciailes. se nota 
en las ciudades un marcado creci-
miento de la miseria, particularmen-
te de la baja clase media, nue no 
part icipa de las ganancias del pe-
t ró leo y. en cambio, sufre los altos 
precios. 
E l exceso d« ventas por medso 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en ei anuncio. 
Diatermia.—Cirugía general 
Ríspeeialiata en partos, mjermedade» 
de la mujer y vías urinarios. 
$omuisit de w et x y da $ a s> 
Amó? de Escalante, jfo.-Teléf. 27-74 
Plañan a, en el Malecón, For-
tuna-Gimnáática. 
Se c.spóra, con giraiu in t e ré s en Can-
tabria lia visita, de luí? sidica-mpeo-
nes asitumos. 
Tiaii'to sae bu habla-do úü, la l'e, iüt 
entusiasmo, del aánoir p re pió, de ia 
codicia y die l a a.-c^vineiivi-lad de I p l 
cbniipoiidnite» djeil Club For tuna , que 
la añoión n ian i tañesa arde en deseos 
de veirims aictu;u.r en ToiTelavega. 
No es una l u c i n a d e c i s i v a la que 
inañaara bu d e d|ri.:,'Uirrüdl'aJ,s.e bajo 
las órdieniesJ del á r b i i n ó í i s . t unano 
« e ñ o r Blanco, pero se juega en ella 
el s e g u n d o p u e s t o en la. c l a s i f i c a -
ción de los a e g i m d o n G s , y e s t a bas-
ta pama p r e s t a n l i a uní i n t e r é s y un 
a/iiicjien'te de qne c a i r e c e r í i a si en la 
|).iigi;-.a n o SÉ diiei'a esa c i r c u n s t a n -
cia taai esíjssjaiial . 
Los «cocos» de la Canipona, aun-
que reforzados con nnevus oleinen-
tns, cditaviciroin el pasado doniingo 
un in\nogavble t r iunfo al tiraer o n 
jaque a las agnenrklas" huestes de 
•Polo, qniie coiffisigrüiieron salir yieto-
miosaiS por u n so-bo tanto do di''o-
rencia. Y ese reaiiltado habla t.ip.-
l o en favor de nuestros visi tan-íes, 
qiiuQ no necesitan tes gijones&s que 
se apele a l!:is adjetivos e n c o m i á s -
ticos pa-ra hacer rcí -e l tar l a valia 
de su equipo. 
Los ginmási t ieos , poir s u parte, se 
encuenitran a.niana.dísianos y espe-
raarzados, creyendo firmemente que 
e&cíilarán l a poeición a que aspi-
ran Kifn tan fundad.as y promet?-
doiras espeimin'ZaiS. L a inaila suerte 
les poni'i'guió en Gijón y ellos van 
.difpuiestos a deonostrar m a ñ a n a 
(qine tainJiién sfefci «gente» y que en 
sai casa es difícil inf l igir les una de-
r r o t a mienitiras en las fuerzas con-
t raaúas no haya nma neta y ma i i í -
fiesta suporioridiad, que no ven en 
lias que aUoira vuelven a enfren-
t á r s e l e s . 
Por todas eslías eauisas el pa r t i -
do de Torrelavega h a r á que se con-
giregue en el Malecón un c r e n d í -
isiino mnnero de espectadores de los 
pueblos aledañios y de l a capi tal , 
en la qu.e los g iu i ináe t ic j s cuentan 
ocun n o pocos admiradores y pa r t i -
dairdos. 
E l Racing a Gijón. 
Hoy salen, paira. Gijón los equi 
piers del Rncing Club que m a ñ a n a 
•habrán cíe coort^ndor con el Real 
Spoi^ing-. 
Víin nuestiros represeninntes ani-
rnados dle Uini a l to espíri.tu depoi-ti-
ypi y pose ídos de u n a sana y salu-
da.blo mornil. L11 ei terreno de las 
nobles y l e g í t i m a s aspiraciones esta 
iliza no ofrece pad ' t icui lar idadís de 
aiiing'una clase; pero hay gaie defen-
der el buen nombre de Canitaha ia y 
del organismo a que se peitenpce 
y &éo h a r á qne los r a c i n s ¡ u s í a s sa-
qnien hwryjm de sn flaqueza pa^a 
comportarse como d)e ellos h a y de-
recho a esperar. 
del delegado del E s p a ñ o l , de ai l lo-
rizar ai tí.arceílona para que a.u-
nieFj)te el precio de las entra da si con 
íuiotivo d£¡l matcili conira el Valen 
c í a P. C. 
E l partido España-Portugal , . 
Las Fed ©rae i-unes E s p a ñ o l a y 
.Portuguesa, de acuerdo, han con-
'veiiido en el aipLazainiien'to del niutcb 
sqmé ainuailmiente vienieai celjebrando 
¡la© dos n-aeíoshe®. 
i E l par t ido, s egún se afirma, se 
c e l e b r a r á en M a d r i d el d ía 39 de 
luayo. 
De la región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a o e s . 
Se abre concurso para la adjudi-
Icación de obras en el Po l ígono de 
Tiro de La Alberieia de esta Repre-
sen t ac ión . Los concursantes t e n d r á n 
á su disposic ión hasta ed s á b a d o , d í a 
'¡2 del mes de abri l del año actual, 
;y horas de cuatro a ocho de la tar-
íde, los planos de obra y las condi-
ciones a que ha de ajustarse, cuyo 
.pi'eeupuesto aproximado es de pesc-
:tas 250.000 (doscientas cincuenta mi l ) . 
Las catadas condiciones pueden 
solicitarse del señor secretario de la 
E e p r e s e n t a c i ó n en las oficinas, a las 
horas citadas. Atarazanas, 12, y las 
propuestas d e b e r á n dirigirse al ex-
ce len t í s imo señor presidente de la 
E e p r e s e n t a c i ó n de Santander. 
L a inserc ión del presente anuncio 
y gastos relativos a la ad jud icac ión 
de la contrata s e r á por cuenta del 
adjudicatario. 
e 
M a ñ a n a , a Bilbao en un m a g n í -
fico ó m n i b u s « D O D G E » . 
Precio del b i l l e t e : 15 pesetas. 
Suscripciones, café «El Congreso» 
GRAN TEMPORADA M M M R Á M DE CÜAMMA 
Hoy. sábado, 2 de ubrü.-Sección continua de seis y media de la tarde a 
diez de la n o c h e . - S E N S A C I O N A L A C O N T E C J M I E M O . - E s t r e n o de la 
segunda y última jomada de la admirable película trágica, U L T I M A E X P E -
D I C I O N O E S H A C K L E T O N A L P O L O SUR. 
Estreno de la segunda y última jomada de la extraordinaria superproduc-
ción MANON L E A C A U T . (Adaptación cinematográfica de la famosa novela 
del abate Prevost). 
De la acreditada marca <U. F . A.>, d« íterlín. 
Una* buena a c t u a c i ó n , anrupie el 
éxitp no l a corone, amint i i ra r ía gran-
demente eil malestar qu^ reina en-
tre los par t idar ios de nuestros cam 
peones. Por fA contrar io , si el en-
cuentro se deslizara sin que en los 
sairatiandeiTinos se vean p r o p ó s i t o s 
de enmiemida, die esa enmienda que 
a, gr i tos se pide por fndas p a r í e s , 
el disgusto p e r d u r a r á , a g r a n d á n -
d'OSe, y las c o n í c c u e n e í a s habremos 
de tocaír las todos d e s p u é s . . 
Por eso nos permit inios l lan iar 
acerca de ete punto ta á t é h f l ^ n ir 
fes jug'a.dores cbel Hucing, ya que 
de su modo de condiK'iise en \s 
t i r r ias ha de depender ca-.-i oxedu-i-
vanumte qnie .sus. adinirado-rí-'s re-
aecioni'ün y las ros,!.-: yU&l'váii ai • -i 
y estado en que antes se en con i ra-
han, 
» «• * . 
E l eiqiiii>o \'a sin N-a.ved,a y el 
puestb 'de i ider ior Ira.iná de cubrir-
se con mn suplente. 
E l Español y la Federación 
Catalana. 
Se ha retiradlo de la F e d e r a c i ó n 
Gaitaiana el repreíjeinitaarte del Dc-
portiAio Lsipañol. 
Parece que la decis ión de los di -
rectiivos españoliista!» se delw al 
acuerdo ^idoptarÜo por el organismo 
ivgLonal. ron oi solo voto en conl ja 
de enfermedades la P I E L , VENE-
R E A S u S l F í L U I C A S . oorelespe-
eicUsta . 
so Méndez Núñsz, 7. t°-WmQ 3734. 
E l jueves ú l t i m o ceiebró ses ión 
l a Direc t iva del Cí rcu lo M e r c a u ü l 
bajo l a presidencia de don Manueü 
S.-'kir y con aisdstcncia de los s.efio-
res don Honniaam Hoppe, don Ju-
l ián Gut i é r rez , don Ce íe r ino Síwi 
Maletín, don Félix (iutiiérrez, don 
P'ranciisco toJám, don M a r i ó n o Ro-
drígiuez, don Angel Portales y don 
Di'iiiungo lietiru/cos. secretario. 
F u é l e í da y apnobada el axda Je 
ila ses ión anitenior. 
Se aicuorda qued.iir enterado de 
•las comamicaciones de cons t i tuc ión 
éiv nueva Junta, de la Unión (iá.uta-
bin (.loaiüerciail, F e d e r a c i ó n de Kn-
tidadeft Libres. Un ión M e r e a u í i l 
Hisoauiio Aimerioana, de Itorcelona, 
y Cjuh'.uiIo Miarcanti/1, de Bilbao. 
Se da lectura a las cartas recibi-
das de dCin Rafael Bot ín , Circulo 
Mercad t i l de Val ladol id , don Juan 
José Ruano de l a So t̂a y Fomento 
del TraJmjo NaciioniaJ, de Barcelona. 
S i a m í i r d a dar las gracias a la 
Aiít- ii'.iia.-ción Santandcirina de Fo-
mento p-or ol envío de su Memoria 
genorail. 
Se acuerda aderniriu- un ejemplair 
del Anua r io industrial!. 
L a pncisidieaiicia da cuenta de h-a-
b-ecnse posesiemiaido en nondure del 
Cíirfcuil'o dol eairgo de vocal del Con-
sejo d'e E c o n o m í a Provincia l . 
^Se dia leotuma del telegrama en-
viado al exoekui t ís imo seño r miuis-
^ r o do Haciisinda con referencia a 
las tairiifas de l a Banca pr ivada. 
Se enjtlcra l a Jnnfta direct iva del 
E^óíTÍb e l ^ a d o a l exce len t í s imo se-
ñ o r presidente deil Consejo de mí-
nisfirnis pidiemdo l a in tang ib i l idad 
del tranado del f ' f '-' •• de On-
taineda a Calatayud. 
Con r e l a H ó n a este asunto se leen 
los cartas recibidas de ddfóren'teB 
Oemitros fiján'C?ose en ellas el se;»- y 
estado en que se encuentra esta 
paiestlón. 
Se acuerda praseg'uir la ges t ión 
de Piste aisnmto eji defensa de los 
totsírés©s geirtirailes de Saniiar-doi-. 
Se informa, la Junta de haber si-
do favoi'aibleme.nte íji forma da la 
solicitud pfnvrad'a a.l Consejo de A-d-
min.i.sitirución del feiTCCP;rril uifi 
Norte por todos los alcaldes del va-
lle de Camipóo y las Sociedades Eco-
uói i i icas de Sanitander. Lüga de 
Ooinitindnry'eartes, Asociación P; 1 i ro-
nía I Mercant i l . Un ión C á n t a h r a Co-
me.ic.ial, F e d e r a c i ó n Automovil is ta 
y Círculo M-ercanrtil e liulus!.'. i a l , en 
Soliiioitud die ntejeras ferroviarias 
de ailto intea'és pana ol comercio de 
l a oapitail y la provinlcia. 
Se acuier-da telegrafiar al excele.n-
tisinno señoi^ pne&idente del Gonsé-
jo de minis t ros solic.iitando que j a 
vaa iac ión del horario t e n g a rdecto 
solani'1.JLt.e para los enlaces inferna-
cio .naihíS de fenroeuirriljefi, yíu^s de 
do con i l inar io sniíriiráji perjuicio nu-
mpasaisas c t M i t r ü m y i f m t e s . 
Se discute duranite la rgo tiempo 
sobre la políticíi a.iaínceilaíiia acor-
dán.doise elcvair al GobierniO u n es-
cr i to quie (londense las aspiraciones 
de esto Círculo . 
S© aipirobaron otros a.sutnfcos de 
ordeir in ie r io r y se l evan tó l a ce-
sión. 
E n paz descansen. 
En La Fie.ífiiierá ha ren;i-ido su 
tribmto a la mpeitfe, a la avanza-
da edad, de nohmía y oi-lm años, 
dem Rafael Vüliina .Xa'.hún. cari-
ñoso padre de ¡...esíi-a oohveciná 
doña Visitaciónj a la qi/e, lo inis-
mo que a su esposo, don Juan Me-
néndez, testwuonianKj-j üliés-tfo pé-. 
saine. 
— A las dus de la tarda d.?l día 
de ayer dejó de 'existir, víc.:.¡- ui\ 
de pertinaz dolcneia, don Floren 
ció Pastor Cachón-, co/n.pelente 
maestro pelliquero esíallccido en 
esta villa. 
Su óbito ha producido gran sen-
timiento, como se lia patentizado 
©sita tarde, al ser comlucido su 
cadáver, acomipafiado de nuniero-
sa-s personas, al cattoeiiiteno nm-
n.icipal (¡e Caar^leii^í;, 
Riecibaffi su coposa, doria Car-
inen Ver-tlasro. padres y demás 
familiares la sincera expresión de 
nuesíra comlctencia. 
Niüeva a p e l a c i ó n . 
Por co.nclii'c-to del representante 
que en esta villa tiene doña Ma-
ría Conde Parres, ha interpuesto, 
para ante la AudiDncia de Oviedo, 
n n i i s o de a.r,-?lación de la sen-
tencia dictada en el pleito de ma-
yor cuantía, que la citada señora 
propuso corntra el Aynnita.niien-to 
de Llanes, sobre la nulidad de los 
legados qiue a cii-dia Corporaciiu) 
mjuTij'ci'pa:] hizo el Kxcmo. señor 
don José de Panes Sobrimo. 
De sociedad. 
Ha saJido para Madrid, después 
de permanecer breves días entre 
uceotms, don Jové Pellico Vega. 
Sea enhorabuena. 
Por ascenso a magistrado pro-
viriéViil, ha .sido d^t ínade a la 
Audiencia de Soria don Adolfo 
Sánchez de Movellán, juez de p r i -
mera Instancia de Oviedo, que 
desempeño igual cargo en el par-
tido judicial de Llanes. 
De icine. 
A las siete y a las diez de la 
noche del día de hoy, e i'-maimen-
le mañana, a las mismas horas, 
se pasará en el «Salón ;VI.:derno)> 
la e-durkinísi.mn ciMá «Baj-ci las 
nieblas de A.stim-as)i, iirr- - i - •  > 
(¡film)), en el que \®B más recón-
ditos v uiuloresoas huxares del 
Principado va-n pasando ante h 
retina del espectaiüOT. 
Y pasado mañana, doinin.^o, L 
exhibirá «Bajo las nieblas dé'fe. 
t-urias» en una sesión esijiaeiai 
que ccauenzará a Jas dos i % £ 
tarde. 
La señorita I]anisi:a Fdoisa k 
de la Vega inteiprotará en ios i n l 
días, durarr.e la proyepiióri de di-
cha película, cain^iones de p-jro 
sabor regiQiial. 
—El próximo domingo, la «-Ég 
tro Goidvyn CaiyiQraíioii)) prese:', 
lará en el teatro «Be.navente.)) i¿ 
prcdiiijción cinematügrá.jica extry-
ordinaria, en seis partes, tiiiib,. 
da «¡Soy inecente!)^ magis'traU 
1 nenie mierpretada por los faono-
sos artistas Mae Búas y (honrad 
Nagel. 
«¡Soy inocienite'ii) es una cjbra 
uniestra de acontecimientos en la 
vida humana, .y en la que unu 
nmichacha se sacrifica en el altar 
del cariño, cinedrama qbe segu-
ramente ha de llevar mucho pú-
blico al «Bena^vente». • 
Además se exhibirá la cinta có-
miea «Bar aníbulante):. 
F u t h o l e r í a s . 
Ñas parece muy acertada la idea 
lanzada por' el redactor dejrordv.j 
del semanario loeal «El Orienh 
de Asturias»,' para, la oájebraGi^ 
de un per ico benéfico en los cam-
pos de El Brao. 
De conieidientes nos señal-i a 
los dos futuros rivales del concur-
so Llanes F. C , Sporting de Lla-
nes y Sablón F. C . finalista y 
camíi^eón, r&s^ectiva'mente, 
¿No podrá llevarse a efecto di-
cho partido? La aíifion Ilanisca 
es'fá- pendiente, de taiu emocio-
na nte encntu.ro. 
Esliéramos, ¡mes, que ambos ré-
presentantes de dichos Clubs lo 
'"•r.firierten para 'echa no muy le-
jana. 
tillen donativo. 
La Excma. Dipuitanón de. Ovie-
do lia donado a la Sociedad «El 
Porvenir», de esta villa, para É 
Biblioteca Popuiar Circr-lante. cin-
-cuerjtra y cuatro v o l ú m o s de 
ai ¡«lo res de tan alto prestigio co-
mo son Pereda. Palacio Vaidés, 
l''eriui.n Caballero v Hicardn león. 
ONOFRE 
Uanes, l de abril de 1927. 
L a C a s a de l a M o n -
t a ñ a e n M a d r i d . 
s i d e n í e y s e c r e t a r i o 
Kl doaniiii.gü iMiíÉmo, '27 del corrlen-
tp. íaiva Ing.n.r en % Gasa úñ l a 
Mónitañn, de Madi rd . un íí&i)fjimfp 
en honor de los « ñ o r e s presidente 
y sacjnétaBio (don Saiin.rni'no P é r e z 
y ddn Gt-Q^áí1'^ Volarde) q.ue por 
l a iufaitLg.ajbile laJjo.r que han veini-
do y vIhuími i-:1 a j a n d o en honor 
de la t re i imicM, jiustaunante han sido 
iestejíiúu-. 
Diioho hamqiMe riáaüiltó briUainle 
y animado, siendo ofílecido por f l 
s e ñ a r ElvéjPo, que con su habi tual 
«ilocueneiva iniproviisó un. l indo dis-
oumso en honoí ' de lia M o n t a ñ a . 
A diíidba disentaición conjiteítitaron 
Jos s e ñ o r e s festejados baciemlo vo-
tos por l a prasipieiriidaid de l a Mon-
lañia y dando prraioiaw a todos, en 
especfal a la. Comis ión org-anizado-
r a de la. fíesifa, s e ñ o r e s C. CarrW y 
Anulan-io Góo-iiez. 
iA Ids postres fuicírion l e í d a s por 
suts an'toreíi algnmas coniposiicicm^s 
¡poética.s. entre las cuaJes liiaibía una 
anuy inapíiAada del jovien poeta don 
OeHesitrino GEftóll'. 
M E D I C O 
Sapaeiaflsta en enfermariadsa ds is plst 
? sssrstas.—Radium y Rayos S ? m 
radlcterapiB pratusda, 
Mueíls, núm, 20.-1 eléfono núm. 2^-23 
C O N S U L T A DE DIEZ A UNA 
N u e v a l í n e a de v a p o r e s . 
L a Ctflnpañía Tras i a t l án t i ca fran-
cesa tiene el proyecto de establecer 
en nnestro puerto la escala de los 
buKpuieis de la nrencionada Compa-
ñía qne i-egrewn ífe Nue\'a Yoii'k. 
Tiaanblén han, Uogaido a nosotros 
noticias (te q u e la. C o m p a ñ í a de los 
t r a s a t l á n t i c a s holandeses, que hace 
•aJg'üiii t i iMupo piaifialízó s u s • r v i o i o 
éiatipe H'aJ>aiia y Vcimituz y nuoslro 
paieirto, rea . iuKl ará. en lure-v- e la ni e n 
ciü'uadia l ínea . 
Mucho nos coTigratluUunní; M lan 
iuilaeneñiats notiicias. 
S E S I O N B E E T H O V E N 
S E C C S O M D E MUSICA 
Esta tai'de, a las si:de en pun-
ió, tendrá lugar la confereneia y 
conderto en iion.enaje u Beethü-
ven. 
Rop indis.posi^rón del violinida 
señor ívsíefanía. ia parte que es-
taba a cargo de este artista ia 
deserr/peñará, con su proverbial 
maestría, la gentil señorita Cris-
tela Goñi, frue ha a'e-oíacio ama-
blemeniíe' la inviladón de este 
Ateneo. 
Así, pues, e] concierto io ejecoi-
íarán la señorita Cristeía Goñi y 
el gran pianiyla irotiittaíiés Carlos 
José Cae i t naga. 
El proírania será el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
Conferencia de don José García 
del Diedro, sobre «Bee-'lioven, $1 
vida v su obra». 
SEGUNDA PARTE •• 
Romanza en «fa» (violín y 
piano). 
«Sonata, op. 31, núm. 3»; alle-
gre, scherzo, allegretto vivare; 
menuetto mederaío e 
presto confuoco (ipianp). 
IKHCERA PARTE 
«Sonata, ap. 47)) (dedicarla | 
Kreirtzer); adagio sostenuto, P ^ s ' 
to, andanle con variazioni, fi^ 
le. presto (violiVi y piano). _ 
Comisaría de Vigilancia. 
Detenc ión de un carterista. 
Por' los agentes señoras Gómez 
y Riol, fué detenido arver en un 
H-Jinmcén de la calle de Casülla, 
é l «chorizo» Jasé Pérez Sáiiy¿. 
qne pensaba ((trabajar» a la H6' 
garla del tren de Astairias. 
" Paso a la cárcel a cumplir quin-
cena. 
grazioso, 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
madnigarla. 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DíJ L A M U J E R 
Consulta d* doce a dos. 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 2 3 - ^ 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
OONBüLTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Grútl 
Cinema, principal izqiderda.^^ 
2 DE ABRIL DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO AÑO X I V . - P A G I N A T í í E S 
La Lotería Nacional. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i -
P R I M E R P R E M I O 
11.430, con 100.000 pesetas, en Se-
villa-
S E G U N D O P R E M I O 
28.263, con 60.000 pesetas, en Bar-
celona y S A N T A N D E B . 
T E R C E R P R E M I O 
1.395, con 20.000 pesetas, Barcelo-
na y Bilbao. 
P R E M I A D O S CON 1.500 P E S E T A S 
21.863, Barcelona. 
23.457, Barcelona y Bilbao, 
22.465, Bi lbao y Sevilla. 
23.326, Granaida. 
22.571, Barcelona. 
14.999, Bilbao, Barcelona y Sevilla-
13.607, Barcelona. 
800, BarceJona y Sevilla. 
6.537, Barceilona y Sevilla. 
5.743, Barcelona. 
10.332, S A N T A N D E R . 
26.273, Sevilla y Barcelona. 
33.922, Valencia. 
4.028, Bilbao. 
17.184, Barcelona y Cádiz . 
P R E M I A D O S CON 300 P E S E T A S 
C E N T E N A 
609 536 172 547 023 166 978 409 721 
683 011'334 670 698 794 400 799 854 
662 908 417 164 197 940 304 029 14U 
909 184 208 370 558 433 831 615 53i 
571 826 914 915 
M I L L A R 
842 325 297 781 531 420 892 157 139 
200 567 197 528 065 433 875 144 218 
873 942 012 176 006 179 050 775 551 
448 233 580 611 220 798 702 814 400 
397 
DOS MIL 
012 000 796 279 695 529 053 422 083 
069 729 835 359 72 054 044 720 145 
037 729 563 167 562 611 215 967 058 
T R E S M I L 
942 532 145 323 773 589 016 221 516 
023 385 806 373 568 736 966 633 838 
928 756 292 144 197 896 223 978 859 
S i l 935 015 495 710 
C U A T R O MIL 
194 641 624 754 036 831 580 152 199 
748 676 993 950 439 731 109 777 43S 
635 882 509 653 472 012 095 690 221 
566 682 651 424 
CINCO M I L 
181 751 634 716 364 021 185 680 039 
528 095 232 .029 865 853 599 633 050 
145 153 867 811 412 843 921 607 670 
S E I S M I L 
5*5 .048 563 718 399 551 032 476 569 
m 520 090 634 921 063 984 306 199 
319 761 117 550 391 534 170 926, 709 
711 753 363 398 
S I E T E MIL 
828 623 334 409 229 210 912 077 750 
134 462 205 403 143 118 219 506 266 
591 036 260 317 453 659 546 094 003 
OCHO MIL 
660 021 464 438 410 173 767 815 128 
164 012 656 024 450 112 462 351 311 
288 950 233 422 040 449 198 
N U E V E MIL 
642 034 312 602 546 342 915 135 694 
67<y 070 260 435 367 159 826 721 369 
566 518 838 241 
O I E Z MIL 
412 694 302 566 534 296 902 148 315 
059 771 156 987 149 611 279 904 451 
901 348 432 831 530 447 398 845 703 
762 856 914 604 385 230 130 450 
ONCE M I L 
031 821 990 177 569 524 042 924 84 i 
095 017 014 632 304 865 953 086 326 
701 709 173 870 453 195 537 403 517 
034 614 139 
DOCE M I L 
518 888 150 575 740 135 112 053 012 
033 841 751 775 192 895 113 803 461 
509 550 135 791 966 810 756 320 262 
570 124 
T R E C E MIL 
959 558 387 82o 885 191 010 080 328 
123 681 551 486 152 322 238 583 481 
195 409 523 
C / T O R C E M I L 
611 939 718 986 641 600 730 462 879 
345 144 502 962 706 837 654 456 550 
246 328 840 490 205 202 430 097 077 
234 
Q U I N C E MIL 
B53 887 111 534 845 366 428 435 477 
755 557 96o 967 98o 300 627 547 738 
097 145 198 465 658 890 837 
D I E Z Y S E I S M I L 
242 434 024 1 62 164 502 883 869 190 
875 400 145 249 769 672 746 601 055 
679 907 302 200 333 025 923 041 648 
92G 820 1̂ 3 
O I E Z Y S I E T E M I L 
510 366 218 402 522 297 756 220 497 
849 170 559 203 550 615 674 029 407 ¡ 
4Co 2-12 479 837 704 018 050 368 952 
m 560 987 750 103 497 551 662 379 
'77 851. 
D I E Z Y OCHO M I L 
968 712 420 294 022 572 475 409 212 
ÉV 563 962 049 901 429 681 408 257 
[ p 012 486 275 190 700 134 271 664 
^99 698 213 617 350 582 474 624 48? 
32-1 637 
B I E Z Y N U E V E M I L 
^ 010 751 999 926 22! 700 972 920 
2^3 620 886 246 878 699 730 119 733 








































































V E I N T E M I L 
320 836 402 574 518 735 544 047 
565 044 881 712 482 666 625 618 
554 324 214 131 980 329 514 939 
V E I N T I U N M I L 
551 253 591 435 029 592 026 941 
672 521 824 019 424 594 328 595 
858 788 950 289 176 887 792 300 
273 497 912 
V E I N T I D O S MIL 
752 032 685 266 949 843 959 631 
596 778. 231 172 557 945 365 432 
502 650 776 077 886 962 361. 042 
V E I N T I T R E S M I L 
894 284 164 076 736 925 149 086 
885 315 627 883 752'628 067 07 i 
557 117 798 511 950 357 629 980 
V E I N T I C U A T R O MIL 
018 128 275 973 219 682 906 
517 331 232 155 054 069 013 
566 015 891 245 323 729 800 
V E I N T I C I N C O M I L 
497 218 884 809 322 441 242 
706 149 915 024 074 652 052 
294 318 583 575 481 746 052 
391 585 
V E I N T I S E I S M I L 
585 665 885 564 221 881 204 
776 374 620 ' l06 082 776 316 
164 347 371 729 986 028 334. 
481 878 124 774 
V E I N T I S I E T E MIL 
094 878 305 008 725 259 231 
523 420 838 235 902 077 680 
168 304 013 292. 228 065 718 
V E I N T I O C H O M I L 
643 995 836 160 974 412 086 
966 266 576 129 650 006 488 
462 204 
V E I N T I N U E V E M I L 
588 223 980 960 098 077 853 
443 425 340 252 992 100 (¡79 
365 862 641 711 570 609 070 
383 976 064 253 • 695 082 
T R E I N T A M I L 
986 084 453 697 053 553 805 
346 128 512 439 092 973 495 
601 528 982 213 934 478 372 
T R E I N T A Y UN M I L 
755 231 973 110 189 018 480 
586. 081 236 138 344 032 773. 
154 140 735 09! 123 743 029 
876 980 354 944 742 388 207 
T R E I N T A Y DOS M I L 
112 389 037 434 030 792 85Q 
520 186 140 301 711 617 261 
538 398 OSO 522. 104 ,121 239 
497-179 358 750 669 601 586 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
.825 218 463 798 909 553 .171 
333 538 993 168 496 323 235 
266 075 Ti 8 182 629 090 145 
225 404 845 -371 059. 176 216 
864 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
378 736 510 551 967 635 322 
835 326 007 277 339 845 780 
331 648 627 802 557 448 398 
734 006 774 035 904 518 657 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
172 288 188 105 550 304 630 
471 022 828 382 487 931. 738 
552 811 108 389 128 973 903 
850 449' 613 329 862 157 797 
901 101 208 853 -147 992 
T R E I N T A Y S E I S MU. 
035 868 399 684 996 679 883 
478 443 445 074 344 686 649 
321 010 537 538 834 901 755 
642 536 078 559 475 609 443 
TREÍNTA Y S I E T E MIL 
693 512 . 003 545 569 981 176 
428 328 485 937 042. 745 005 
656 467 680 694 306 330 671 














































E n el teatro no m o l e s t a r á s con 
tu tos al auditorio y artistas, si to-
mas P A S T I L L A S CRESPO. 2 pe-
scteis caja. 
Et sorteo de ayer. 
premio 
ha correspondido a 
En el soiiÉeo de la Lotería ó é U -
hrndn ayer en la corte ha ctMTeá-
pondido'el séganáó premio a San-
tander. 
«Él 28.2!í:í, asraeia'do con las 
fiO.000 pe.^ta*, fvó vendido en | 
A(l!)i¡ni.c!raci;')n de don Juan Tous. 
expendiendo cinco décrnos dé la 
centena el vendedor Mi-gu^l Adell. 
Seglíii pos coinnnicaron. i p t e? 
señores ¡enoi;in quién es el afor-
tunado o las aíor^iniados. almal 
.suiponen cpi-e sea un vecino de un 
pWblo de la provincia, parroquia-
110 de la diada Vdmini-.radóii. 
Aílemás del segundo prendo, con 
su centena y anroxiniaciones, p | 
correspondido a nuestra cimlnd 
uno de 1.500 pesetas, vendido por 
la A'dni'iiTistracióii de la calle de 
la Bilaiica. 
El picor c u t á n e o intenso es tan molesto como peligroso, pues 
en la m a y o r í a de los casos es el precursor de numerosas 
enfermedades parasitarias de la piel. No obstante, friccionando 
a tiempo las regiones afectadas de 
prurito con el 
M i t i g a ! „ ( B a j M f " 
se suprime casi siempre el peligro. 
La eficacia del Miügal en toda clase de 
picor cutáneo, así como en todas las 
enfermedades parasitarias de la piel {espe-
cialmente en la sarna) ha sido confirmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
interesantes folletos explicativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
j U s e Yd. t a m b i é n M i i i g a l ! 
Sección marítima. 
E l « M a g d a l e n a » h a s i d o p u e s t o 
a f l o t e . 
Sesiones municipales. 
s 
C A S A S T E G U i 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Segaodfi Alaiaeilfl - Telél- 2699 - SANTANDEB 
Se reniñó ayer, a las seis de la 
tarde, la Comisión municipal Per 
manente, hajo la pr-si lonria del 
alcalde, don Rafael de ¡a Vega f 
Lamerá, y con asistencia de los 
con ee i al es señores G ri n d a, Xegre 
te, Pino, Agudo, Gareía Gutiérrez. 
Sdtfs Cagi.uaI, Fuevo v La'bín 
Philip. 
También asisle el iaierventor 
interino don Norberlo Bacigalupi. 
Por el .secretario de la Corpo-
ración, don Pedro Eusiamante, se 
da lectura del acta de la sesión 
anterior, que es aprobada. -
Asuntos antes de! despacho. 
El señor Scilís Cagiga] plantea 
ama ctiestián previa, relacionada 
con la solicitud de don- Esteban 
Román, para construir una casa 
en el Primero de Mayo, que le 
fué rediazada. 
Califica de parcial el diclauien 
que sobre este asunto dió el ar-
quitecto mujiici'pa:!. 
El ponente de Obras, don. Emi-
lio Pino, dice que aquiel proveció 
se informó con arreglo a las Or-
denanzas y que, por lo tamío, el 
arquitecto no ha hechó más que 
informar con arreglo a la ley. 
íve da lectura a urna carta del 
gobernador, en la que pide que la 
Córpctfációl] municLpal adquiera 
una cT.ua >1 r?tra'ío de Su Ma-
jestad la Reina doña Victoria, he-
cho a expensas de la Cruz Ro.Uí, 
y cuyos prcduclos han de desti-
narse a beneficio de Hospitales, 
Dispensarios y Ambullancias de 
dicha Imstitoción m España y 
Marruecos. 
Se acueida adquirir dicha copia. 
Se da feotura de varias resolu-
ciones de Hacienda: una referen-
te a la legitimación de un terreno 
en la Albericia, por don Antonio 
Gómez, y o Lía sobre señalamaento 
de cuipo mínimo de consuano anual 
de vinos en el término municipal. 
Pasa el primer asunto a esta lio 
de los letrados municipales, por 
si procediera el recurso, y el se-
gundo a la aiprcbación del Pleno, 
en la próxiiina sesión. 
Para la clasificación de los ma-
teriales del Laboratorio munici-
pal y Estufa dé desinfección, y 
con objeto de que de ellos se ha-
ga la tasación correspondiente, 
se nombran peritos a los señores 
Breñosa e imgeniero municipal, 
respectivaimiente. 
En cuanto al emip'leado señor 
Racamonde, que no pasa al Ins-
tituto provincial de Higiene, se ' 
aciuerda que quede como exceden-
te, con el sueldo de que disfruta, 
en expecitación de nuevo destino. 
Comisión de Personal. 
,Se deniega, de conformidad con 
el diotanren, la aplrardón del 
qiuiní|uenio (piiie'solicita don Da-
vid Sánchez Gómez. 
No se reconoce igualmente el 
quinquenio solicitado por el bom-
bero municipal don Pablo Des-
calzo. 
La Comisión de Reglamento au-
toriza para que sea incluido don 
Manu,:-'! Gu'tiérrez en la redación 
de emiphados téivnioov-, acoplán-
dole el car; 50 qué dasempeña a 
dicho Reglairento. 
Así se acaei in. 
La misma Comisión pnpone que 
sp señaif ¡•¡;:na Jiah.-r de jubila-
ción anual, al profesor de la Ban 
da de mnsi'M. don MarméJ Váz-
cmez, la cantidad de seiscumias 
cuarenta y nueve pesetas con cin-
co .céntimo^. 
Después de ii-itervenir várics se-
ñores concejaies se aprueba el dic-
tamen. 
Se propone asimismo qué se 
conceda un destino coinpatibíe 
con su es'a.lo- físico al guardia 
municipal dan Eleuíerio Puente. 
Pasa a es; \ lio de his Comisio-
nes de Policía y Hádenla , 
Se acuerda que se 'satisfaga ai 
delineante de Obras, do-p Manii.d 
Ocejo, la diferencia de sueldo en-
tre el que viene percibiendo y el 
que se le asigna en el Reglamento 
de técnicos. 
Despacho ordinario. 
De la Ponencia de Hacienda se 
acuerda aceptar la declaración 
qué hace sobre inquilinato don 
•luán P. A vuela; se deniega a don 
Víctor Labadíe el conoiértó para 
el pago de arbitrios, por ocupa-
ción de vía pública; se accede a 
las peticiones que sobre cédulas 
personales fonnulan doña Matilde 
Hoyos, don Jacinto Fernández, 
don Víctor Gómez, doña María Mi-
jares y don Gonzalo Pérez, dene-
gándose las cuatro úMimas refe-
ridas, y se acuerda concertar ei 
pago de arbitrios por publicidad, 
con la Sociedad anónima «Teatro 
Pereda». 
S aprueban las cuentas por jor-
nales de la semana. 
De la Ponencia de Policía, se-
autoriza a don José Gómez, para 
trasladar ima fábrica de mosaico 
al número 2 de la calle ds Cer-
vamtes; a don Rafael «Menéñiáez, 
para abrir un taller de electrici-
dad en el número 4 de la calle 
de Socubiles; se acepta la cesión 
de un camino sin urbanizar, en 
•la calle de Magallanes, ofrecido 
por los vecinos; vuelve a la Co-
mi-dón el dictauien referente a 
coim eder el derecho de tanteo pa-
rá la sabasta de un kiosco, a don 
Santiago Regaliza, y se aprueba 
el dictamen de la Comisión refe-
rente a la solicitud de la Sociedad 
«'Vallina y Comipañía», que pide' 
que se determine el número má-
ximo de aujícuióviiies que pueden 
autorizarse en la parada de So-
morroslro, ad'virtiendo el señor 
Solís Cagigal que ello ya estaba 
perfecta-mente determinado, sin 
que implicara la autorización con-
pedida exclusiva de ninguna es-
pecie. 
De la Comisión de 'Festejos, se 
aprueban: la subvención de 500 
pesetas para la becerrada bené-
fica de las Hermanitas de los Po-
w s ' j se conceden 1.500 pesetas 
para una gran cabalgata, y una 
copa, como premio del Ayunta-
mi out o, para un campeón ato re-
gional de «crass-counln »; 
Eli el informe de los letrados, 
' Ta pésoktóión del delegado 
di- ñáéieíicla, qnie estimó la re-
clamación" de la Cámara de ia 
Propiedad Crbana, contra la con-
signación hecha en Presupuestos, 
para conservación y reparaoión 
Sé) alcantarillado, se acuerda, de 
cbnfonmidad con dicho informe, 
nviirrir de la referida resolución, 
con el voto en contra de los se-
ñores Negrete y Fueyo. 
Se autoriza ál alcalde, para que 
resuelva el asunto relacinrrdo con 
o! abono a los 'catedráticos que 
formaron parte de los Tribunales 
de oposiciones de auxiliares, d¡ 
las dietas qu) les corresponden. 
Se da lectura a una moción del 
ponente' de Policía, en la "que se 
habla de la reorganización del ser-
vicio de limpieza, y en la que se 
pimpone ' la ' adqni-irión de una 
máquina legadera anlomática. 
Queda aprobado. 
Fuera del despacho. 
' El alcalde da cuenta a la Ck* 
misii'.n• del úitim,o aelo generoso' 
reaili'zado 'por el sarerdote de La i 
Alfonsina, don Víctor Madrazo, 
cediendo por ¡('¡cera vez su san 
gre para la sahacinn de una en-
ferma, a la cual se ha operado, y 
que se encuentra ya en estado re-
lativamente sali-faí tono. Dica que 
se está instruyendo el expediente 
oportuno para solicitar la distin-
ción • honorífica que ¡air carilativo 
y virtuoso sacerdote se-merece. 
Después de algunos ruegos for-
mulados por ei señor Labín Philip, 
relacionados con la ampliación 
•del cementerio de San Román y 
con las reformas en el local de la 
Audiencia, que pudieran hacerse 
C R O N I C A 
Robuisteciendo nuestro cr i ter io so-
bre el problema del arrastre, crite-
r io que expusimos recientemente en 
estas misanas columnas, ej corres-
ponsal en Laredo de «El C a n t á b r i -
co», ha publicado d í a s pasados una 
crónica en c] diario citado. 
Establece con nosotros la diferen-
cia de las pescas de «altura-- y de 
«bajura», es decir de arrastre y de 
boliche, diferencia que no parecen 
haber notado hasta la fecha ios pes-
cadores santamderinos, y que nos-
otros nos 'hemos obstinado en ad-
ver t i r . 
Y decimos que parece que no la 
han descubierto, porque todos oí-
mos estos d ías discusiones y m á s 
discusiones sobro la crisis pefcquetfa 
actual, (que afecta m á s direotamen-
te a los tripuilante-s de lanc-hillas y 
traineras), y de la que se dice os-
ori^inada por los procedimientos de 
arrastre de «parejas» y «bo'is \ 
Hay que ahonda i- en los proble-
mas para líégair a discutir setísatár 
á i én te de los mismos. Nosotros he-
mos dicho que el arrastre en nada 
afecta a la crisis porque atraviesan 
los pescadores de lamhil las . lo he-
mos domostrado y otro tanto qui-
sirramos que intentasen hacer los 
que dicen lo cor i t rá r io . para que al 
salir dp la rut ina Ivopezar ían de una 
vez con la rea'idad. 
„ P o d r á n a r g ü i r : — A n t a ñ o las lan-
(hil las pescaban merluza, besu.ao... 
Es cierto, pero todos reconocemos 
que resulta más cómodo dedicarse 
a ja captura dp sardina y bocarte, 
y esto es lo que han hecho ruestros 
pescadores. Para cerciorarle de si 
ciertamente las redes de avrasire 
originan en aquellas especies verda-
deros estragos, sería, necesario p r i -
meramente e! que las lancnillas sa-
lieran, como hace arios lo hac ían , a 
buscar las citadas especies de mer-
luza y besugo. L o . q u e todos vemos 
hoy es que las «parejas», las traen 
en mucha mayor abundancia que 
cuando aqué l l a s las pescaban a la 
«h'neavs. 
A instancia de una persona, ver-
dadera e indiscutible autoridad en 
estos asuntos, hicieron hace muy 
pocos años , dicha prueba los pesca-
dores de Laredo con un éx i to muy 
satisfertorio que probaba que hoy 
c-onio ayer, se puede pescar la "'mer-
luza con anzuelo. Sin embargo, 
t a m b i é n podía suceder que este ca-
so no fuese t ínico ; es decir que fue-
un hecho aislado. 
En la lamentable s i tuación actual 
de nuesitros pescadores, ha influido 
m á s que nada el t iempo, esto es lo 
verdadero. 
En el mes que finaliza bien poca 
riqueza han sacado del ma*, pero 
ciertamente, el estado del t iempo 
• • 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto ocho 
barcos mercantes. 
El «Paulina». 
Én breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con diversas m e r c a n c í a s , el va-
por «Paul ina» . 
Ei «Mariano Cano». 
Con diversas m e r c a n c í a s e n t r a r á 
en breve en nuestro puerto el va-
por «Mar iano Cano», procedente de 
Vigo. 
El «Cabo Creux». 
Provedente de Sevilla e n t r a r á en 
breve en Santander el vapor «Cabo 
Creux», con carga general. 
El «Cabo Carvoeiro». 
T a m b i é n es esperado el «Cabo 
Carvoe i ro» , de Barcelona y escalas, 
con diversas mercanc í a s . 
El «María Victoria». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
con carga general, el vapor «Mar ía 
Vic tor ia» , procedente de Bilbao. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Cabo Nao», de Gi jón, con carga 
general. 
«Cabo San M a r t í n » , de Bilbao,, con 
carga general. 
« A n d r a k a Mendi», . de Bi lbao, con 
carga genend. 
<,Otoyo», de Bi lbao, con cemento. 
Despachados: 
«Cabo Nao-, para Bilbao, con car-
ga general. 
«Tneschu», para Ribadeo, con car-
ga generaJ. 
«San Carlos», para Ribadesella, 
con carga general. 
El «Magdalena» ha sido puesto 
a flote. 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer 
se reanudaron los trabaios para po-
ner a flote al vapor «Magdalena» . 
Dir ig ió las faenas el maquinista 
bien pocas veces Ha permit ido que 
en busca de ella salieran. 
Y recogiendo una idea, que de la 
ú l t ima Junta tenida por el Gremio 
de Pescadores santanderinos, ha .sa-
lido, p e r m í t a s e n o s hacer algunas 
consideraiciones acerca de ella. 
Se t r a t a de tomar medidas contra 
el arrastre. 
E minemos sin * ••^-'"nto 
lo que esto quiere decir, sí edo. es 
c i e r to : 
Primero.—Suponemos ni1P do ser 
así , no se i n t e n t a r á pedir al Kstado 
la prohib ic ión de estos pro. edinrion-
tos. Solicitar la - s u s p e n i i ó n del 
arrastre es un absurdo ya que las 
mismas leyes lo prohiben desde l a 
p romulgac ión de un Peal decreto 
en ese sentido, hecha en el año 
1829 : aun cuando estas leyes dejen 
de tenor efectos, como cuando en e l 
caso de las «parejas», se realiza '¿i 
pesca fuera de las aguas jurisdic-
cionaJes de la nac ión . 
Segundo.—El no autorizar en Es-
p a ñ a la existencia de estas embar-
caciones da r í a por consecuencia ' el 
que tuvieran que acogerse a un pa-
bellón extrajere), bajo el cual nadia 
p o d i í a molestarlas aún cuando tra-
bajaren en los mismos lugares en 
que hoy Jo hacen y con ello no Se 
consiuniria nada m á s que exporta.-
en las c á m a r a s figoríficas de q u é so' 
'las dotase una i m p o r t a n t í s i m a r i -
o-ueza que hoy se queda en Espa-
ña ; y 
Tercero.—En o t r a cosa puede tam-
bién estribar esa cruzada y es la dei 
no pe rmi t i r en los Gremios existen-
tes de la provincia la venta de la.' 
pesca porcedente de dichas embar-
caciones. Pero recordemos (pie algo 
aná logo quiso hacer la Sociedad 
de pescadores de San S e b a s t i á n con 
las «pare ias» de Pasajes, no logran-
do con ello otra cosa que el que Vos 
armadores de aqué l l a s construyesen, 
para su servicio una Casa-venta que 
hizo perder a la citada Sociedad fñ 
saneado ingreso del tanto por cien-
to que allí dejaban los 19 millones 
de pesetas que impor ta aproxima-
damente la pesca anual de las mis-
mas. 
Una ú l t ima solución nosotros es-
timamos, y es la de anrovechar 
cualquier reunión internacional que 
para t r a t a r de a§i)P,f.Qs: de, JfViPes'-a 
se celebre y a la cu. ! d e b e r á some-
terse r-1 estudio de la pesca de 
«a r r a s t r e^ para que de su compe-
tente cr i ter io salga entonces Uíia-^o-
lución. 
Mientras lauto, el condenar m á s 
o menos el procedimiento en cues-
t ión , es perder el tiempo por lo que 
yerénios mí otros ar t ícu los , y por la 
imposibi l idad apv,-[ada, de no con-
seguir nada. 
r::.nuel D E V A L 
de la Compañ ía «Vapores pesque-
ros . 
A ..is diez de la ¡r .añana el barco 
füé puesto a flote y e n t r ó en dique. 
Observatorio Central. 
«Ligeras lluvias en el Cantábrico.»; 
Semáforo. 
« N o r t e fresco. 
Marejada del N . O. 
Cielo cubierto. 
Horizontes núbosOs. 
Parte de E l Ferrol. 
«E. flojo. 
Marejada del mismo. 
Horizontes nebiünosos. 
B a r ó m e t r o , 770.» 
Monte Igueldo. 
«Va a desarrollarse temporal del 
N . O.» 
Mareas para hoy. 
Pleamares, 3,3o y 3,52. 
Bajamares, 9,49 y 10,10. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
§oni6reros para Seflora 
Hernán Cortés, 2, prial 
ovitando el cambio de sitio en mío 
se halla en la acitualidad eJ Cole-
gio de Abogad gis, se levanta la 
sesión a las siete y inedia de la 
tarde, pañi ranlimiar la del Ple-
no, que estaba convocada. 
i z a 
Relojea de toda-s clases y formas* 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. .4. 
Director de la Gota de Lecíte 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de u a i ) . -Teléfono uo-ga 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1,2. 
SAN JOSE, 11. HO^EL.-Tel . 222» 
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OGRAFICO 
Progresos del " f i lm" . 
Las películas sub-
marinas. 
U n a pelíciila submarina. Reahnen-
!te es soiprehdente poder preéenci&r 
lo» misterios que e n t r a ñ a n Jos fon-
dos sulnnaiinos cómo:damente sen-
tados en nuestros silldiies. 
An l i s íuamen te filmaban pel ículas 
submarinas sin salir del estudio. U n 
pecpHim acuario lleno de agua y 
movido delante del objetivo era su-
í ic ienle para' crear una i lusión que 
la buena voluntad del espectador 
h a c í a aceptable. D e s p u é s se filma-
ron pe l ícu las submarinas en dos ve-
oes: primovo los personajes sobre 
un forado negro y de spués el agua y 
los peces. Pero nada de esto tenía 
visos de realidad. Se' ha tenido que 
i r a buscar; el medio de filmar !a 
.verdad con ayuda del objetivo. 
E n 1918 los hermanos Wiliamson 
i u v ie ro n dd spuesto el a j > a 1 a I . > d e sur 
invenc ión para- la impres ión de pe-
l í cu las sul.ma'rinas. E l aparato se 
compone de u n buque pon tón pro-
visto de \m t i ibo te lescópico conve-
nientemente i m p e r m e a b ü i z a d o que 
«e .sumerge én las nrofundidades del 
O c é a n o . Ail final de este tubo una 
p e q u e ñ a cabina de cristales. Allí es 
donde se instala el operador con su 
c á m a r a . 
Por este pEpcedimiento podemos 
admirar hoy ' l au tén t icos paisajes 
submarinos, ejemplares a c u á t i c o s en 
bu propio elemento y seres humanos 
en medio de ellos que parecen l i -
brea de las inflexibles leyes de la 
gravedad. U n a sola cosa hemos de 
iamentar y es la escasez de esta 
clase de pel ículas . 
S€ dice para explicarla que el pú-
blico en general no aprecia en su 
justo valor tales producciones. Qui-
E.i» sea verdad. Pero lo cierto es, 
que el públ ico culto a que se desti-
nan, aprecia, mq.s los misterios de 
2a naturaleza que los de la vicía de 
ÍPíirís o de ,Nueva York . . 
« • ^ • « • j l M a i l » ^ U B ^ M , , M i ü . w ^ M W M I , i . , u ^ 
cmema-
tógráfícos: 
G R A N C I N E M A 
—Por finr/^'é +dijo una-quinta? 
—Que era dos-quinta la casa 
y que habia q-ae buscar otra. 
—; Esta noche ? 
- —No, m a ñ a n a , 
esta noche ponen T O D O 
y yo quiero presenciarla, 
j Tiene una mús ica , i chico, 
que a mí , la verdad, me encanta! 
—Yo ya dos-tres a Ja iduefía 
del inmueble, que es muy larga, 
y cuarta que quiere lucro. 
!—Pues por nosotros... ¡ y a escampa!.. 
Anda , ven. hasta el teatro, 
que hay que tomar las entradas. 
la ce lebrac ión del Congreso. En lo 
sucesivo las casas realizadoras que 
impresionan pe l ícu las en t ierra ex-
tranjera, no se Verán desamparadas 
y reducidas a sus propios medios 
como hasta ahora. Las relaciones 
que se iniciaron en la Asamblea de 
P a r í s van a désarrolla 'nse provecho-
samente, y de é.Sit-e ín t imo contacto 
entre realizadores de diversas na-
ciones acaso surja la pel ícula inter-
nacional, en la que algunos ven la 
verdaidera " fórmula cir iematográfica 
de' porven i r .» 
Las grandes figuras. 
A n t o n i o M o r e n o , e n 
Se-er i tMiiCfni f rn e n Madr id desde 
h a c e hitos d í a s el •prosli-gio.ro actor 
•cmaniaitogíráfiico o.s| W1 fu I • An ton 10 
Moii'eaio, • que en N-(«;t .eanióí ¡ca. ha 
ciiaiquistíido' u n pu .^ Io . p i (• '"•.MiUicnte 
a l i í < l io iHle aotúatf) i ¡ i ! : i t o s genios d t l 
«a'te m i u d o . 
.Ajitoii'iV Moirono, qiue viN'lvo rico, 
'se ^ p r o j w m e pai^in- imüi i ru ga . t e iBr 
poinaKiia ein nu/est-ro p 'áís, y se dice 
que .no . • se r í a ikuI'u. de e x i f a ñ o que, 
cojiio una lMi!moii''¡i.(l!i, puerto que la 
indus t r ia ciiMiean>aiti)giá1i<'a cspufiula 
río p ú j a l e pagtair aiitistas tan efler-
menieaiite Oímos, Moreno filmará e n 
Madirld u int i cimida Ú& amiúQ e s p a -
ñ o J y coin airtistas y capitaj í a a n b i é n 
e i E i p a ñ a l e s . 
Bdien ven id» , sea-el ¡'lustro ar i is ta . 
Hoy en el Gran Cinema, 
« A m o r y 
É r e s o 
i C u á l e s han sido las consecueu-
cias p r ác t i c a s deil Pr imer Congreso 
internaciunal de C inema tog ra f í a ce-
lebrado en P a r í s en el pasado mes 
de septiembre ? Son muchos los que 
acogieron la noticia de la celebra 
ción de un Congreso de Cinemato-
gra f í a cou una sonrisa escépt ica . 
j E s t á n tan desacreditados los Con-
gresos ! Sin embargo, hay que reco-
nocer que la Asamblea celebrada en 
l a capital francesa, y en la que to-
maron parte notabilidades del mun-
do c inematográf ico , sirvió para que 
realizadores de pa í s e s diversos cam-
biaran impresiones, no sobre cues-
t iones comerciales, .sino acerca de 
aspectos tóenicos de gran i n t e r é s y 
de normas orientadoras de! arle 
mudo. 
A juicio dcil, señor Wcismann, d i -
rector generairde la casa realizadora 
alemana Ufa, que se ha distinguido 
por sus ideas or ig ína les , las conse-
cuencias p r ác t i c a s del mencionado 
Congreso han empezado a notarse 
ya. 
«En el dominio de la colaboración 
internacional—dice el s eño r Wcis-
mann—se ha dado un gran paso con 
3 » . 
Entre la p roducc ión de pel ículas 
cómicas europeas, «Amor y toque de 
c lar ines» es sin duda alguna, la me-
jor hecha hasta el día . 
Se e s t r e n ó en Madr id en el Real 
Cinema y P r í n c i p e Alfonso y fué 
uno. de los tr iunfos máb sinceros de-
la actual temporada. 
La pel ícula propiamente cómica, 
es decir, de cnniicrJad ín teg ra v 
continua en as-únto, i m e r p r o t a c i ó n , 
situaciones y trucos, n a desde ha-
ce muchos años hasta ahora patr i -
monio de Xor t ea inó r i ca . «Amor y to- ' 
que de c lar ines», editada en Aus-
t r ia , puede muy bien cquiparanse a 
las mejores que en este géne ro pro-
ducen los estudios yanquis. Y con 
u ñ a v e i í t a j a : ja exclus ión de', truco. 
Basaida en una obra teatral vie-
nesa, conserva plásí icamente todas 
las situaciones graciosas del teatro, 
valorizadas por la técnica cinemato-
gráfica, sin resorte* grotescos y ab-
surdos, desenvo lv iéndose toda ella 
de una manera natural , veros ímil , 
deliciosa. Y obtener por estos me-
dios tan sencillos y nuevos la car-
cajada conístante del públ ico , signi-
fica un m é r i t o naida común en la pe-
lícula humor í s t i ca . 
El argumento es fino, picaresco, 
alegre, d e s a r r o l l á n d o s e con agilidad 
a p r o p i a d í s i m a para los efectos de la 
pantalla. U n a . extraordinaria habi-
l idad sortea felizmente momentos 
comprometedores y la , solución por 
lo 'inesnerada e ingeniosa, cautiva 
y regocija. E l comienzo de la p r i -
mera parte con vistas de Viena, 
desfilando por sus calles y plazas up 
regimiento m i l i t a r es bel l ís imo y 
emocionante. La técnica de la cinta 
es moderna, muy bien estudiada. 
Los exteriores todos de contraluz 
maravillosos. La i n t e r p r e t a c i ó n justa, 
con un elenco de actores bufos com-
ple t í s imo. Sobresalen por su gracia 
y belleza las dos h e r o í n a s : L i l i a n 
Harvey y Mary K i e l . 
En resumen: una película que por 
su linaje cómico, el m á s difícil de 
desarrollar con, éx i to en la cinema-
togra f ía , honra la producición euro-
pea y su clásico ingenio y que sei'á 
hoy en el Gran Cinema, uno de ]os 
éx i tos cómicos de la temporacTa. 
K a r l D a ñ e , e l 
" S h i m " (Te " E l 
g r a n d e s t i l e " , 
en u n a de sus 
ú l t i m a s no ta -
bles c a r a c t e r i -
zac iones . 
P o r l o s ^ a l o n a s c n e m a t o á r á í i c o s . 
Toda la smiana pasada so ha di-
vidido la a t enc ión de los aíiciuna 
dos al arte mudo, el Gran Cincina y 
el Teatro Pereda, siendo en á'mtíós 
concurridos salones dnnde las pe-
l ículas m á s sensacionales y bellas 
han d i s t r a í d o la a tenc ión del pú-
blico. 
En el Gran Cinema se han pro-
yectado «L lamas devo rado ra s» , «La 
sec re t a r i a» , « A m o r - a seis c i l i n d r o s , 
«Amor y toque de c la r ines» y «El 
círculo de la moda?, desfilando por 
la pantalla, en be l l í s imas e intere-
santes escenas, Helene Chadvick, 
Norma Shrarer y Mae Murray, que, 
como siempre, obtuvieron la unís 
s impá t i ca acogida por parte del juí-
blico femenino. 
En la semana entrante veremos 
«Naufragio», vivida historia de mar, 
que estuvo a punto de costar la v i -
da a sus i n t é r p r e t é s . Seéne Owen 
y Jos^ph Schildlcraut; «Esposa-), 
a l e r t a » ; «Rica rd i to , enamorado y sin 
d inero» , por el celebre sa l t a r ín üi 
cardo Talmadge; «En el misterioso 
fondo del ma r» , maravillosa produc-
ción donde, gracias al admirable i n -
vento de los hermanos Wiliamson, 
podremos admirar ' la flora y fauna 
submarina, . las peligrosas inmersio-
nes de los buzos y todos los miste-
con las pel ículas de la famosa mar-
ca Ufa, ha conseguido el éx i to a 
que t en í a derecho llenando todos los 
d ías la lujosa sala. Entre 'as cintas 
i n 1 > yectada^ figuraron «Var ie t é s , 
«Fuego de amor» y «La isla de los 
sueños», maravillosas concepciones 
llevadas a la pantalla por la monu-
mental casa alemana. En todas es-
ts proyecciones el públ ico ha podi-
do admirar el hermoso aparato re-
cién adquirido por el Pereda, que 
da una visión fija y luminosa en 
grado superiativo. 
Como verdadero acontecimiento 
han podido calificarse las ú l t imas 
sesiones de «film», pues «Manon Les-
caufc», la cé lebre novela del abate 
PrevOst, a r t í s t i ca y felizmente lleva-
da a la pantalla por la misma prfs-
t ig iosá Casa «U. F . A.», es, como 
suele decirse, «bocado do ca rdena l» 
para los e sp í r i t u s selectos. Todo lo 
r e ú n e esta admirable cinta ; arte re-
finado, i n t e r é s excepcional, t rama 
novelesca, irreprochable fo tograf ía y 
pasmoso dinamismo. U n verdadero 
prodigio de t écn ica , realzado cons-
tantemente por la presencia de esa 
genial y sugestiva «estrella» del tea-
tro imudo cpie se llama Lya de Put-
t i , que vive y expresa el interesan-
te papel con admirable alarde de 
rios v míiTfivil lap d^l for.'.do del Océa- i facultades y de natural idad, tenien-
Q - r a i 
H O Y , S A B A D O 
A la" s"' y n i ' d i 
Comedia cómica considerada como 
uno dtí los mayores éxitos de risa 
de â temporada por las artistas 
vfenesas, 
U \ m Barvey ¥ Mar; Kiel 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y la com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
' M A Ñ A N A , D O M I N G O 
A las enatr y merja. 
por MAE MURRAY 
A las siete. 
L A S E C R E T A R I A 
Gran éxito de NORMA SHEARER 
no, y «Mate r Dolorosa» , comedia 
d r a m á t i c a por Hd'nry Porten, sien-
do la m á s sensacional «Buda, profe-
ta de Asia», oue,- como indica su 
enunciado, es la his toria del dios 
nascano y gira en ;tovno de la vida 
del p r ínc ioe que. alucinado por su 
fe, renuncia a toda.s las fastuosida-
des y placeres que' le rodean. 
. v.i . U c ^ i . . . p i 1 , t - ' ^ ¿ ? 
que se hace gala .eñ este «film» su-
pera a todo cuanto do la misma ín-
dole hemos visto hasta ahora, pues 
su rea l izac ión ha tenido lupia'- en 
los sitios en que se sunonen acneei-
do«5 los hechos y episodios de la - ' • 
da del prím-ipe ejemplar, ñor lo oue 
ante los o íos del expeofador desfila 
todo ese mundo nue a nosotros nos 
parece de levenlda' y como ta l he-
mos t-ahorondo muchas veces con 
an-rado, h a c i é n d o n o s soña r despier-
to?. 
T.n<; r V f - ^ f o - caorido*! «nf. ftrru-
ran pu epte «'filfna*< ^c- oomo rha in-
«son ^prfpf tnmpnt- ^ r í / n t i r o p h?. 
VnVnfln '"•pi-m^up-ido F ' ^ n r Oot"n. 
el rh 'vctor f lr- psfo pelfpula mo^iw 
m P n t í i l . r-natro wíéWS en r'n,1-'-'fr> 
i^rM-inrando los r^ompn'-.os indí^p-
•mt> rip hphfn 'do vpVrsip. entrp 
l^.ci O"" ftí^lJTflTI p,r."C!(-.Ti'>ip«i- f lp plffe 
nhfnrnío. r írv^n^-jos . lo mismo OUC las 
antoridadps del na»c. de ovr- r̂ of umi 
vez al monos $e_) ]M presente a la 
n á n t a l l á P " i r id íc iüo^ ^onvenciona-
do siempre pendientes de su gesto 
y do su act i tud a los espectadores. 
No menos prodigiosa y emocionan-
te, en géne ro muy dist into, es la 
otra producción que la a c o m p a ñ a en 
é] programa: «La ú l t ima expedic ión 
de Shackleton al Polo Sur», foto-
graf ías primorosas de espeluznantes 
p^jena'S «vividas», no « rep resen ta -
das^ ; con razón se conoce hoy esta 
cinta en e.1 mundo c inematográf ico 
con el nomhre de «la pel ícula t rá -
gica», en la que asistimos a mi l pe-
ripeciias. en las que se ve al homhre 
luchar con la naturaleza cuerpo a 
cuerpo, vencedor siempre, m á s de-
jando en la lucha gloriosa girones 
de la piel Y del alma. 
Hoy. S 'íl'ado. sp proyectan en el 
plegante T e a í r o Pereda las segun-
das y ú l t ima? partes de amhas pro-
ducciones, y la p r ó x i m a semana se-
r á p ród iga en acontecimientos, pues 
ofrecerá al púhl ico los estrenos de 
esas dos maravillas de la Casa Ufa . 
t i tuladas «El cazador furtivo» y «El 
sueño de un vals». 
del actor John Gilber t , en a t enc ión 
a las grandes s i m p a t í a s que goza. 
» » » 
E l traje m á s costoso usado hasta 
hoy en una película, acaba de ser ex-
hibido por la actriz yanqui Priscila 
Bonner. Es un t raje de boda y ha 
costado m á s de 30.000 pesetas. 
* * * 
N . Talmadge v e n d e r á en m á s de 
\m niiillón y medio una g r an finca 
coüi q u é le oibacquió su es¡pu-&o co-
mo regaiLo- de bodas. Se asegura 
«jue el pir-oducto de esto venta s e r á 
«mpLeado eai l a coinstaucción de un 
estudio que ccü su nombre piensa 
levajrtiair la art ista. 
#. # » 
L a granjia de Faldón .Lair, resi-
deavcila die Rodolfo Vailentino, fué 
vcln^ida en «ubaisfta p ú b l i c a a Ju-
nios Howiamd, de Nuev.a. Y o i k , en 
145.000 dóliareis. En la v e n í a e s t á n 
incliuídiOi.s los deanás bio-nes del a-r-
tLsita., eiiitíre eJÍ(4S sus perjos, caba-
llos y aiuit-Oinóviles. 
» * • 
Ctnando termine frlwri-a Swamon 
J/a p e l í c u l a ("Sujiyai', pi^nsia. pasar 
¡un a ñ o en FAiiropa. Seguramente 
aio l a aicoanpafiairá su marido, el 
m!arqa.ié& de la Falaiise, pues se ha 
dctntiratíxd'O com una importante ca-
sa de pelícuilasi cómicas , parque no 
qniiore tmabaja.r con sü mujer . 
A todo se l legará . 
Películas sin ope-
rador. 
No obstante l a importancia deci-
siva que tiene el trabajo do los ca-
meramen en la ob tenc ión de una pe-
lícula, se ha logrado impresionar una 
escena de «The i rons ídes» , sin ne-
cesidad de operador. Difícil parece 
el asunto. No obstante, es un hecho 
positivo que a d e m á s de haberse i m -
presionado escenas de esta pel ícula 
sin necesiidad de megáfono y desde 
varias millas de distancia, t a m b i é n 
se ha impresionado una que no ha 
requerido los servicios de un fotó-
grafo : la c á m a r a impre s ionó la es-
cena por sí sola. 
T r a í a s e de la escena en que re-
vienta uno de los cañones de la fra-
gata «Cont i tu t ion» . Como ser ía de-
masiado arriesgado que estuviese 
cerca del lugar de la c a t á s t r o f e un 
hombre, se proveyó, la c á m a r a foto-
gráfica de un p e q u e ñ o motor para 
que funieionase al contacto de la co-
rr iente e léc t r ica . E l disparo del ca-
ñón se produjo por el mismo proce-
dimiento, de, donde resulta que se 
impre s ionó la escena sin. necesidad 
de poner en peligro la v H a del ope-
rador, n i la de n ingún otro miembro 
de la compañ ía . 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 





Cuando se quiere provocar la apa. 
r ición de un fantasma en el cine 
se rueda la escena sin el personaje 
que,, va a aparecer, disminuyendo 
gradualmente la luz, hasta que ¡a, 
escena se esfuma casi totalmente 
Entonces se da marcha a t r á s , has-
ta donde empezó el «fondu», y S6 
comienza a re impr imi r la misma ea-
cena, pero ya con el personaje y au-
mentando la luz graduaJmente, has-
t a dar toda la que hab í a al princi-
pio. 
La combinac ión de estes dos «fon-, 
dus» da m a t e m á t i c a m e n t e el mismo 
valor a ja fo tograf ía del decorado 
puesito que la segunda impresión da 
r á la cantidad jus/ta de luz que va 
faltando a la p r imera ; y el perso-
naje a p a r e c e r á insensiblemente. 
Cuando hay otros actores en esce-
na, del>en permanecer absolutamen-
te inmóvi les , puesto que van a ser 
retratados dos veces; por ello, al-
gunas vedes denuncia este truco 
cierta boi-rosidad en los rostros de 
los personajes. 
Este mismo sistema es el que se 
emplea para cambiar un personaje 
por otro, cambiar su traje, etc. 
Cuando la apa r i c ión o desapari-
ción del personaje ha de ser repen-
t ina, a toque de silbato cesa de ro-
dar la m á q u i n a , y todo el mundo 
queda inmovil izado en la postura 
que tenía. E l «aparec ido» ocupa su 
puesto—o lo abandona—y sigue ro-
d á n d o s e la escena. 
Los fantasmas que parecen trans-
narentes hacen sus evoduciones so-
bre un decorado negro, y luego se 
reimpresiona el negativo con o) de-
corado y personajes de la escena en 
que los fantasmas han de actuar, 
dando mas luz al segundo cuadro 
que al primero. 
. Si los fanta&mas han de aparecer, 
por ejemplo, volando sobre las nu-
bes, b a s t a r á con hacer una fotogra-
fía del "firmamento, en la reimpre-
sión del negativo. 
En cuanto a «los objetos que se 
mueven solos», no son m á s que el 
resultado de un trabajo paciente: se 
retrata el objeto, se le mueve un po-
quito y se re t ra ta de nuevo, y así, 
hasta ejecutar el movimiento de-
seado. 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a 
G R A N C I N E M A 
C o n t r a s e ñ a 
Nuestros concursos. 
Para los descansos. 
L a solución a Ta charada de la 
p á g i n a anterior era : C A R P E T A . 
» * * 
Verificado el oportuno sorteo re-
su l tó agraciado con el pase del Gran 
Cinema el cupón remit ido por A n -
geles Last ra . 
Esta distdnguijda. lectora puede 
pasar por nuestras oficinas adminis-
t rat ivas , en el d í a de hoy, de nueve 
a una y de tres a siete, con objeto 
de recoger el mencionado pase. 
» » # 
Cupones recibidos hasta las doce 
de la noche del jueves ti^scientos 
setenta. 
¡Ojo, galanes! 
Cíarita Bow es pe-
ligrosa. 
'A los pa-imeiros actores ememato-
Üp&ñcáá ¡cpúie tirabajan en Holiywood 
debiera servirles de exporlcncia ^ 
acaecido a Udñaes en el mar Lorelei. 
E l ' íctolo griego, paira evi tar qu? 
sus tnlpuiLajiDt'eis se aairoj'íuran al 
agua ajtiraídtois por el canto do laa 
s i m m s , se vió eai l a necesidad Jo 
taponarles los oíd'OfS. 
L a baila airtita OLaira Bow debe 
ser l a e n c a m a c i ó n de unía de eslas 
lairenaig. No pasa u n a semana 
que a l g ú n g a l á n de l a pantalla 
anuncie su bodia con ella. 
A l parecer, no hay hombre que, 
d e s p u é s de donoioer y t ra tar a I | 
lactiriz dos d í a s seguidos, no pierda 
Aa cabeza por sus pedazos. Si éstfl 
es casado, se apresura a gestionar 
el •divorcio; paro a Tos pocos días 
se enenentra con que l a tcrnadiza 
Clara lo ha sus t i i tu ído por otro. • 
El ú l t i n l o e s c á n d a J o de esta na-
turaleza lo p r o m o v i ó con el primer 
actor Gary Coopar, con quien 
ba jó en u n a pelicuia. Lo ((ftochó», 
y cuando Ocoper se d i s p o n í a a ca-
satrse neisultó que Clara anunciaba 
par otro laido su casam tonto com un 
nuevo prometidb. 
Lo dicho: ¡Vis galanes de Hnlly-
wood deban taipanse los oídos cuan-
do hablen con Clara Bow! 
EL PUEBLO CANTABRO 
DE V E N T A EN BARCELONAi 
Kiosco de La Rambla, frente 
a la calle del Carmen. 
Miscelánea cinema-
Mary Astor y el director Trving 
Asher decidieron de común acuerdo 
renunciar al proj-ecto que ten ían de 
casarse. 
• • • 
Una calle de la p e q u e ñ a ciudad de 
lisvnos y fafcas eonr.oocio.ne*. • 1 Culver. cercana • a Los Angeles,- ha 
Por su parte. , el Teatro Porcda, ! sid,, dedicada a perpetuar el nombre 
T E A -
A 
CU A N D O s e p r o y e c t a n p e l í c u l a s » í l e l a e x c e l s a c a t e g o r í a a r t í s t i c a d e MANON 
LESCAUT y d e t a n e m o c i o n a n t e y t r á g i -
c a v e r d a d c o m o l a 
Ultima expedición de Shackleton ^ 
Polo Sur, a bordo del «Quest», 
e l p u n t o d e r e u n i ó n d e l o s e s c o g i d o s , de 
l o s e s p í r i t u s s e l e c t o s , d e l o s q u e h a n c i u j 
t i v a d o s u s e n s i b i l i d a d , es siempre el local 
dande se proyectan estas películas^ ^ 
Cuando se anuncian para en brcue plazo Pe^c.^po 
de la marca UFA ton exquisitas como E L CAZA 
F U R T I V O y F L S U E N O D E UN VAT.S. los e s c e g ^ 
los espíritus selectos, los qu* han cultivado su sensi"1 
dad, se dan ciía en el toral donde hayan de proyeetnrs • 
T E A T R O PEREDA : T E A T R O P E R E D A : TEATRO PERED* 
2 OE ABRIL DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO AÑO XIV.—PAeiNA CINCO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
^£1 P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e ^ a . 
^ro toque de atención. 
Quainid/o volitas paisair constante-
girori'dles oamiones cargados 
grava par-a el aini'egtlo de la ca-
íjetepa g'eiiOTal entre Santander y 
Lastra ciudad, nos hacemos la si-
miente piiagu-nta: ¿Llegará: ese 
ll̂ egilo hasta Tonrelavega?; en caso 
ĵjpjnüitiivt), ¿©cbarán más piedra en 
¡,] wom '(ite la calle José María Pe-
D̂ ia ouva muretara ctfbo rebaj ar-
pe de nivel? 
CALZADOS "Cayón" 
SOMBREROS c C a y ó n * 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
precio fijo. Teléf" 160 
Llaimaivios la ateauciióir* del aeñoir 
fllc'ilile paua qoie tenga la bondad 
|g intei'efla&e sobre tan important*; 
pairtiicalar, pues sería lamentable 
prodedieran los deJ Oircuíto de 
«turismo al arreglo ciLatlo sin re-
¡jajan" ^sa Idma que tanto afi&a. la 
población y que además constituye 
un .^rio jieMgro, potr las patinazos 
quo daiB los coches. 
El partido da fútbol de mañana. 
En las peñaa deportivas hay 
cudirtiro Gimnástioa-FoQ'tnna,' on el 
Malecón, 8¡oii paina íoda& los gustas. 
Aanbois subcam.peones lucharán, 
siai duda alguna, con gran entusias-
mo por coiiiseguiir el segundó Uigar 
del presente torneo, pero nosotros, 
sin que esto signifiquis apa&iona-
miento de ningiulria cLaise, ' eslimli-
mos que Das gimnásticoes ganarán 
el paintido, pues si" en Gijón peirdie-
JTOim en la Gamponá par 2 a 1, lo 
añinos que Le puedie • ocurrir a los 
astuiriiaaioB en esta ciudad 1^-perder 
por la miama diferencia. 
Bl suboampeón de Cantabria se 
presentairá mañama con argoma va-
riación debido a que Sañudo no po-
dirá aotuar y a que en algún otro 
puetatjo sea probado otro equipier 
qoie en Vigo tuvo una giran tarde. 
L a probable aiMneación será, 
pues, esta: 
Sáiz; Mondare, Moreno; Robledo, 
Horas, Orúe; Leoube, Perujo, Ca-
pillas, Clemente,;.. Paoliín.' 
\ m \ \ \ 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo » 1 y de 8 a 6 
Calle Ancha, 4, 
T O R R E L A V E G A 
De sociedad. 
Pmcadein/tes de Villada han llega-
do a nuestra ciudad don Floréncio 
Pivin animaición. Las cébalas que ' Alonso y su joven y • bella esposa 
^ hacen sobre el resultado del en-¡ doña Consuelio íáuregui. 
• • • 
Segunda conferencia. 
•Atendiendo a los requerimient os > 
los que fonnaai paite del Centro 
Cultuial, el daming-o próximo ten-
dí oí nos el placer de escuchar la 
¿aota paiabira del ilustrado maestro 
de la escuela de Rubalcaba, nues-
tro buen amigo don Manuel García, 
61 cual disertará sobre el tema 
«Educaciión». 
Dotado el señor García de yerda-
to-as dotes oî aitoria^ estamos se-
guros de que su conferencia será 
sabta. lección que habrá de escu-
charse cola d'eileite , por cuantos 
amaintes die la cultura acudan al 
lindo teaitiro cedido galantemente 
pana estos fines por el bonísimo 
Sóct -r Angel Gáudara, para el cual 
así como paira su hijo, el simpático 
Ajigelín, no encontiramos adjetivos 
que ensalcen debidamente su des-
interés por cuanto redunda en pro 
jie la divulgación cultural. 
Anís 
El acto dará comienzo sobre las 
toes y media a cuatro de la tarde, 
fia prcsein.taclón del conferencian-
te estairá a oa&igo del joven presi-
dome del Círculo de Cultura don 
José Lavín Iglesias. 
Dadas las grandes simpatías y el 
acmchado cariño que a don Ma-
nuel Gaircía se le profesa "entre los 
vecinos de Liérgianes, no vacilamos 
en augnirar será un éxito el se-
gondo de los actos organixados por 
ese núcleo de amigos que integran 
«1 Centro Cultural. 
Esperamos será atendido nuestro 
niego de que en eíss y sucesivos ac-
'"s cultuirales que se celebren, se 
ta&amán jumlo a nosolros quienes 
Pw sai situación económica bri-
Uahté, par su anhelo, da^ que" el 
pueblo llegue a adquirar conoci-
mieiiitos en los rames de la esencia 
y de la. cultu'ra, hasta ahorna no han 
contribuido a aunar su entusias-
mo con los que desdi su fundación 
laboramiois pc/r la creación de ese 
Centro, aspairación nobilísima para 
el logro de la cual precisamos la 
ayuda de esas personas que ñiíu 
•ran como las de mayor relieve en-
tre 3.13 veciinos die Liérganes. Oca-
isión prqpicia es la actual, paja 
d'Ciinoistirar con hechos prácticos lois 
ideales que cada cual alberga c-h 
su mente i*efere»utes,, ^ . la cultera 
populair., 
El corresponsal. 
¡LAS GRANDES FERIAS DE 
SANTA MARIA que en TORRE-] 
LAVEGA se celebran los días 18, 
19 y 20 de abril, son las MAS IM-
PORTANTES DE ESPAÑA, j 
Admirable presentación de ganado 
caballar, mular, asnal y vacuno. 
HERMOSOS PABELLONES PA-
RA INSTALAR GANADO 
Con motivo de tales renombradas 
ferias, la ciudad de Torrelavega 
organiza VARIOS FESTEJOS. 
PROXIMAMENTE, IMPORTAN-
TISIMA EXPOSICION DE 
GANADOS 
í o 
a f ¿ m o n t e a 
CJUQ r e c o m a 
s i n o í o ( J U Q S Q 
c ü c / i g r ' Q -
DESDE HALIANO 
Un donativo 
'Ayer hemos hecho -entrega a % 
ies¡x»sa d̂ sd obrero paralítico Eu-
genio Gorizález de setenta y cinco 
pesetas que persona que oculta &u 
nombre entiregó en la Aduninistra-
ción de este periódico, 'con' destino 
a remediar la desgracia que reina 
en el hogar de nuesiro convecino. 
E n - l a imiAnsabilidiad 'aé dár las 
giradas poiisonahnente al geneioAo 
donante que, ocultaaido su iioinb'e, 
aún hace más ine-ritÁjrio e-site acto de 
t a¡ ¡dad, la faiinilia del obrero Gon-
záilez nop ruega hagamos púbiieo 
por mediación de E L PUEBLO 
CANTABRO su profundo agiadeci-' 
miento a la per&r.na cuyo corazóin 
debe sor tio-do nobleza, según Re 
desprende de este rasgo caritativo 
muy digno de-ser imitado. 
Queda complacida. 
Luz, mucha luz. 
((Brandy, mucho brandy», es d 
títuV) que lleva una obra de «Azo-
rínn), que, según nos cuenta la 
Prensa, ha obtemido un ruideso fra-
caso. «Raciing, mucho Racing», es 
el título que figuraba en un arlícu-
ilo publicado en este diario a raiz 
del fracaso dio naiestro' primer once 
futbolístiao en Saoi Mames. Y «Luz, 
* e s l j m o ^ o f p * m 
d i f i e r o r r t & l . s i 
l e c u y u d a c o n t w o 
c i t c k c i r o x í a d o 
venta i*n f a r m a c i a s 
Tin tes a l emanes 
Los m á s conocidos, 
los m á s usados, los 
mejores. 
E n « p a p e l e t a s ^ para 
t e ñ i r en caliente y 
en f r ío . 
E n todas las dro-
g u e r í a s y sólo en las 
d 'o^nenas. 
anuflia luz» es lo que pedimos nos-
otros al señor alcalde. Todo el pue-
blo la necesita. 
Necesita una instalación más ex-
tensa que la que tiene, una red ma-
yor, más amiplia, de alumbrado. 
Peno nos daríamos por muy con-
tentos si las cuarenta luces que 
aproxirnadamein'te pao-a el Munici-
pio lucieran coriistanitemente. Tuvi-
mos el gajisto de comtair el doimingo 
las útiiles y no llegaban ni a la mi-
tad. A las demás no se las vió 
el pelo... ametálico». Y decimos 
ahora muy nespetuo&amen^e: ¿No 
es hora ya de que el alumbrado 
funcione de una «pajolera» vez? ¿Se 
ipuede saber qué pasa que las lu-
ces no alumbran? ¿O es que esto va 
a resultamos como el cuento de la 
buena pipa, que nunca se ácaba? 





hemos de no 
de la hospitalidad 
¡Qué aspecto más triste ofrece 
adentrada la noche la flamante 
acera que el Ayunitamiento ha tg-
pairadio! ¡Aquí también hace faPa 
claridad! Proirto vendrán las no-
ches del verano y el público se 
echairá a pasear por ella, pero no 
lo hará a obsicuras. 
Ya que el Ayuntamiento ha cons 
truído un paseo, ¡ole ya!, complote 
la obra y no ten<liremos que moles-




Pida hoy misino catálogos y precios a 
l . DEL BARRIO Y 
S A N T A N D E R 
ÍA i 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-00 
solicitada y . generosamente concedi-
da por E L P U E B L O * CANTABRO 
y hemos de hacer < cuanto podamos 
por corresponder dignamente a tan 
•señalada distinción. 
Lo demás no importa. 
Influencia de golpes asestados por 
la espalda, democráticos sistemas 
de lanzamiento, terreno falso pisado 
donde pudieron quedar llantos y ri-
sas para presentar más tarde la víc-
tima necesaria... todo, absoluta-
mente todo, queda olvidado, no 
pensando más que en proseguir an-
tiguas campañas bien -sobradas de 
interés por este rincón de la costa. 
Y ya está dicho lo que queríamos 
decir desde aquí. 
Ahora añacliremos que el' miérco-
les pasado, a las siete de la noche, 
se celebraron en la Escuela de Ar-
tes y Oficios, de e^á villa, los exá-
menes de fin de curso, acto al que 
la presencia de nuestras autoridade 
y de público más numeroso que otro?, 
años, dió carácter de gran solemni-
dad. 
Presentes se hallaban los señores 
alcalde, ayudante de Marina, dipu-
tado pr'ovincial, presidente de la: 
Sociedad ele Mareantes, presidente 
de la Federación de Fabricantes: 
don Francisco Albo, protector entu-
siasta de este Centro; los conceja-
les, señores Collado, Quintana y Ca 
ñizo ; don Agustín de la Fragua y 
las ilustradas maestras de la Gra-
duada. 
Reconocida unánimemente la com-
petencia extraordinaria de los pro-
fesores, don Julián Arrabal, don 
Isaac Millán, don Prócoro Machado, 
don Leoncio Alonso y don Antonio 
Medina, encargados de las enseñan-
zas que se dan en dicho estableci-
miento, la constancia y el entusias-
mo que ponen en la delicada labor, 
SALA Y PABELLON NARBON 
H O Y , S A B A D O 
G R A N D I O S O E X I T O 
No pierda la oportunidad de admirar 
esta superproducción. Pregunte a ias 
personas que acudieron ayer y ie reco-
mendarán veria. 
Unica película que ha resistido 60 re-
presentaciones consecutivas, con enor-
me éxito en el Teatro Novedades de 
Barcelona. 
Exitos en Madrid, Valencia, Bilbao 
y Zaragoza. 
L O S H I J O S 
D E N A D I E S 
(La película que no olvidará V d . nunca.) 
DOS CAPITULOS 5.000 METROS 
V E L I N F I E R N O B L A N C O 
2.° S O R D O L O R E S 
SÉ PROYECTARA C O M P L E T A 
Trincheras inglesas 
inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
í /Ufo para SEÑORA y CABALLERO 
JASA HERAS.-Sastrería. 
Santa Clara, i (ai lado de la Audiencia). 
Feléfono 3.2O2. 
i c -
E l práctico 
a 
e s l a g a r a n t í a d e q u e e l 
b a r c o l l e g a r á f e l i z m e n -
t e a s u d e s t i n o . 
U n p r á c t i c o s e g u r o p a r a 
c o n d u c i r l a v i d a a s a l v o 
d e l o s p e l i g r o s d e l a d e -
b i l i d a d , e l a g o t a m i e n t o 
y l a n e u r a s t e n i a , e s e l 
Jarabe de 
e l t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n -
t e p o r e x c e l e n c i a p a r a 
j ó v e n e s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r 8a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
R e c h a z a d i m i i a c i o n e s . 
la asistencia asidua de los alumnos 
y e] cariño de éstos al estudio, por 
fuerza tenía que rendir esta prueba 
el brillamte resultado que todos han 
aplaudido. 
Má'S ,de una vez hemos interesado 
apoyo material para este Centro de 
enseñanza a fin de que los planes 
a desarrollar en beneficio de los 
alumnos tengan la debida amplitud 
y si es que todo esfuerzo generoso 
merece ser recompensado, no hay 
que demorar la prestación de auxi-
lio a que por su trabajo son aoree-
deres profesores y alumnos de esta 
Escuela de Artes y Oficios, a todos 
los cuales felicitamos sinceramente. 
De inspeoción. 
Desde ha-ce dos días se encuentra 
en esta población el cultísimo Ins-
pector del Cuerpo de Corníos y ex-
celente amigo nuestro, don Víctor 
Rivera, a quien hemos tenido el 
gusto de saludar. 
Buena falta hace. 
Ayer tande estuvo en esta villa un 
alto funcionario de la Compañía Te-
lefónica de España, constituyendo 
el objeto de su viaje, gestionar ¡a 
adquisición de locail donde con to-
da comodidad para el público pue-
da instalarse esta estación de Telé-
fonos, actaiaknente en lugar impro-
pie de la importancia de dicho ser-
vid j y de las atenciones que se me-
recen cuantos tienen necesidad del 
mismo. 
Sabemos que se fijó en la casa 
donde se halla establecido el «Bar 
Bueiero» y en las conocidas por las 
casf.s de Gallo. 
El oorresponsal. 
I-IV-927. 
DESDE S. MARIA DE CAYGN 
Plantación en el campo del 
ferial. 
Dado el lugar estratégico en que 
está enclavado este campo y la im-
portancia cada día mayor que van 
adquiriendo las ferias que mensual-
mente se ceJebrán en Sarón, exigía 
como necesidad estética, el llenar 
los pequeños espacios despoblados 
que a modo de lunares existían en 
aquel hermoso campo, quitándole 
la natural belleza y vistosidad del 
paisaje. 
Esta deficiencia ha venido a que-
dar salvada con el plantío de árbo-
les, verificado en los pasados días, 
merced a las acertadas disposicio-
nes de nuestro Ayuntamiento que 
no escatima los medios necesarios 
para dar mayor realce e importan-
cia a los dos centros de contrata-
ción comercial que desde hace mu-
chos años tiene establecidos en 
aquel lugar; los cuales le proporcio 
na un bueno y saneado ingreso eco-
nómico, que engrosado por otros no 
menos importantes, le permite acu-
dir con la debida celeridad adonde 
las necesidaides generales de! vallo 
le reclaman en provecho de sus ad 
ministrados. 
Tanto las obras de mejoraimiento 
llevadas a efecto en el local y pla-
za del mercado, como las del ferial 
y cualquier, otra que de manera di-
recta o indirecta contribuyan a su 
expansión o desarrollo, fierá acogida 
con grande beneplácito por parte 
de todos los pueblos, verdaderamen-
te interesados en contribuir a .su 
mejor sostenimiento, como parte 
integrante de su vida colectiva. 
De fútbol. 
La Directiva del Club Indepen-
diente Cayón, en su deseo de co-
rresponder a la confiajiza deposita-
da por la numerosa afición cayone-
sa, prepara varios partidos cón po-
tentes y renombrados equipos; 
aparte de los de eliminación de ia 
•serie C, en los que el equipo local 
habrá de entendérselas con los de 
las demás secciones, para decidir el 
campeón de la serie. 
Como éorí'seciiencra" de ésto se ve-'' 
rán sumamente animados loa Cam-
pos de Sport de este pueblo, en los 
cuailes se están efectuando algunas 
reformas para mayor comodidad del 





C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
director-proyectista: Isidoro (iuinea 
VÍODFLOS PSPECIALF.S 
ledesífia. 8, E w i n o n - B í W O 
DESDE REOCIN 
Aniversario. 
Mañana, día 1 de abril, se cumpic 
el primer aniversario del falleci-
miento del que en vida se llamó don 
Ricardo Barreda; por espacio de 
más de treinta años fué profesor d^ 
la escuela de niños de este pueblo, 
y que por sus virtudes, modestia y 
constancia en la labor educativa, 
supo captarse el respeto de todo el 
vecindario. 
Renovamos nuestro sentido pésa-
me a la muy apreciada familia del 
pobre don Ricardo (q. e. p. d.) y 
suplicamos a nuestros lectores, y 
muy especialmente a los que fueron 
sus discípulos una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
Nombramiento. 
Por la superioridad ha sido nom-
brada maestra de niñas del pueblo 
de VaHes, doña Leontina Pérez 
Sánchez. 
Acertadísimo encontramos dicho 
nombramiento, a la vez que espera-
mos fructífera labor cultural,' y-J 
que conocemos las buenas cuadida-
des que adornan a doña Leontina, 
GONZALEZ 
Reocín, 31-111-927. 
N o se h a 
p e r d i d o t o d o , 
pues t o d a v i a le 
queda a usted 
el 
que le p e r m i t i r á r e c o b r a r sus 
e n e r g í a s , su a l e g r í a de o t r o 
t i empo , su s a t i s f a c c i ó n p o r 
v i v i r , 
V I N O P I N E D O 
N o lo o lv ide . 
AÑO XIV.—PAGINA SEIS EL PUEBLO 
SANTANDER 
Do.uda wvfcerior, 4 j)ar 100, con cu-
íjóji, a 70,30 pur 100; pesetaá G.000. 
Aci'-i>iia< de la Cimipañía Aneu-
d'attariia de Ta.baccvs, a 202 poir 100; 
p^sMas 4.500. 
Obligacianes del Troiavía de Mi-
li^ida, 6 par 100, a 93,50 por 10Ü; 
pe&etas. 10.000. 
D E M A D R I D 
Interior, serie F 
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Amurtizable 1920. F 















4 por "¡o 
» » 5 * » .. 
» . » 6 » i .. 
ACCIONES 
Banco de., España 
» Hnpnn'.i-Amcricüno 
» . Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norfe. 6 por 100 
Rl^Hnto. 6 por 100 AFfuríRna de Minas 
Tátiíjer a Fez 
Hldro&léclrica Española 
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Panelera KspañO'la, 113. 
Unión Rc.-iiK'ria F-spuñola, 150. 
Obligaciones: 
Frrnwvir! il d^| N.:>rto df EípafiB, 
fintoetna, 71,00 ex cupón. 
I-déni .M;:.li¡d ^«¡nágoza y Alican-
te, 6 por 100, H, 99,30. 
Hidaceléctrica ihtiiitca, 6 por 100 
(1925), 95. 
HidíH.eilédrk-n Plspañinla, 
ioo ( i É é y , 100,75. 
(luí q. in» c ••u ii l'ao il ilta dn 
BANCO DE SANTANDER, 
(i ]iur 
por 
D E B A R C E L O N A | W _ Dlft 1 
Trdo.ijor (partida) ' 70 60 69 75 
AmorUzable 1920. partida 9H 5(1 93 60 
1917 . ... 98 25 93 35 
. 1926 » ... 101 50 
, 1927 ( c o n 
ímpto). 92 Oí 92 
, • (sin im-
puesto).. 102 90 101 80 
ACCIONES 
Norte -102 70104 20 
Aticante 90 45 100 í% 














6 por 1Ó0 y » fió 
Asturias, primera 7] 05 
Vnlencianas-Norte .joo SS 
Alicantes, primera I 35 
> 6 por 100 
Ana^inces, 1.», 3 0/0 fljo. 
„ 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925. 
Surias. 7 por 100..' 
Francos (París) 
Libran 
Marcos '1 33001 3250 
DoIIars 5 591 
Francos suizos V.J 107 40 
Francos belfas I 77 50 l í 25 






La enseñanza en la República 
Argentina. 
Sfeglin la Inspeí-ción general de 
Enseñanza, el número do escuelas 
existentes en efl país en el año 1926 
alcanzó 10.503. contra 9.G45 en e! 
1921, estando radicadas 885 en la 
capital. 8.6!>l en las provincias, 870 
en los tcnilorios y además 57 mili-
tares. L015 alumnos concurrentes han 
sumado 1.305.639 contra 1.198.205 en 
1921, de ellos 644.444 varones y 
62 .̂195 hembras, correspondiend'i 
292.081 a las estueilas de la capital 
(213.329 a las escneilas liscalcs cmnn-
nes, 2.011 a las ñscailes de niños dé-
hiles, 38.790 a las parí iculares, . 4.566 
a l.a% 'anexas anormales. 10.001 a los 
cursos jiviinarios de adultos y 23.331 
n los cursos práct icos de adultos): 
892.536 a lag cscupilas' de las provin-
c-ia-s (22.170 a las esmcla-s naciona-
les. 553.333 a Ia.s fiscales. 76.892 a las 
particulares. 25.063 a las anexas nor-
males, 11.982 a las" males. 11.982 a 
las fiscales adultos y 87 a las parti-
culares de adui'tns): 73.938 a las es-
cuelas de los territorios (70.182 .a las 
nacionai'es, 2.451 a las particulares, 
753 a las anexas anormales y 552 a 
las nacionales de aduiltos). y 7.084 a 
las las esouei'as militares. Los profe-
sores fueron 45.055. de Jos cuales 
7.918 eran varónos y 37.137 hem-
bras. En e] presupuesto del año pa-
sado figuraban pesos 81.027.473,40 
para atenciones de enseñanza, dis-
tribuidos as í : Esoup.la.s, Ley 1-420. 
cá-pitaJ y territoriíis. 20.255.882.40 
pesos: Egcuri'aR nacionales de las 
provincias, Ley 4874, 19.687.800 pe-
sos ; Subsidio n provincias, Ley 
2.737, pesos 4.530.000: Leyes espe-
ciales, nrtículo segundo, Ley 11.333, 
peros 2.653.791 ; lot il 56.127.473 pe-
sos ; "Rr'-ursos propios, i'4.900.000 
pesos. Dicha rantidad se gastó co-
mo5 sigue: Sueldos de dirección y ad-
ministración, nesos 1.638.798: Gas-
tos de ídem ídem 375.000; escuelas 
de la capital. Ley 1.420: sueldos 
37.298.155,40; gastos 4.157.000: edi-
ficaciones, 700.000: reparaciones, 
500.000; escuelas de los territorios r 
sueldos, 9.726.720; gastos, 1.716.000 ; 
escuelas de la Ley 4.874: sueldos, 
17.549.800; gastos. 2.558.000; cdifica-
ción en toda la República. 250.000; 
subsidios a provincias. Ley 2.737, 
pesos 4.530.500. 
La inrr.ioración en la Repúbli-
ca de Cu|)a en 1926. 
Durante' ei año próximo pasado, 
entraron en la República de Cuba 
32.269 inmigraniíes, contra 55.904 el 
año anteriror. lo que representa una 
disminución de 23.625 inmigrantes. 
Do dicho toteil, 24.860 eran varones 
y 7.409 hemibras, siendo haitianos. 
'12'.346; españoles, 9.649: jamaiqui-
nos, 2.508; antillanos, 886; sirios. 
8/39; polacos., 840; americanos del 
norte, 484 ; indios, 411 ; centraame-
ricanos, 201 : americanos del sud, 51 
y de otros países. 4.273. La inmiava-
ción precedente de España, Haití y 
Jamaica es la que ha registrado ma-
yores bajas, pues en 1925 entraron 
en Cuba. 22.441 cvañr.!•.;:;, cnn.'.ra 
9.649 en 1026. o sea 12.7,9? menos: 
1S.750 haitianos, contra 12.346 en ei 
año pasado, o sea 6.304 menos y 
•1.747 jamaiguinos, contra 2.508 en 
1926. o sea 2.239 menos. De Vos cit.s-
dos inmigranit^s. entraron 14.764 por 
el puerto de Santiago de Cuba : 
1-1.232 por el de la Habana; 1.939 
por el de Nine : 1.289 por el de 
Puerto Padre ; 25 ñor el de Cien 
fuegos; 11 ñor el de. Manzanillo : P 
por el de Pata.banó : 2 por e! de 
r'nvdrn'a? y 1 pOr el di' Mariel y 
Matanzas. 
El r^trólé-b en la Repúb'ica de 
Méjico. 
La Secretaría de Induf-Mria. Oo-
men-io y Trabajo de la República 
de los Estados • Unidos Mejicanos, 
ha dado a conocer los datos refo-
ventv^ a la pro-Jm-ción de petróleo 
en el país en los nueve primeros 
meses do' año 1926. según ios cua-
les, el petróleo crudo producido en 
dicho penodo, aihanzó 70.927.753 
barriles, valorados en 177.402,720 pe-
sos mejicanos. c-orrei?pondiendo bn-
rriV'- ¿5.806.]7fl y pe^os 107.971.730 
ai pr.tróleo crudo pesado y 25.121.."7"• 
bnrrile* 69.'130.990 peso? al petróleo 
crudo lioer-V. Desde e,! ano 1901. en 
que brotó el nrimer pozo ds r^odue-
eión comprciabi'e. haRta fines de sep-
tiembre (íe 1926. Aléjico ha dado 
1.381.434.077 bnrviles. cuyo v n l v a« 
cien de a 2.4-22.205.'̂ S peso^ ••ii'"i-a 
nos. La exportación de petróleo 
crudo de Méííico en \m nuevf píi 
meros meses del año último llegó f 
61.̂ 39.026 lií-rrile?. hald^irb) .salí'' 
63.520.169 por e] nu^rto de Tamnieo 
368.608 por r! de Tux^an. 39,0.35 
por el de Puerlo M^ico y 1?3.89 
por o^os puertos y aduanas fronte 
rizas. 
DE ABRIL DE 
Se vende pape! vie jo a c inco 
pesetas los 11,59 k i lo s . 
B I L B A O 
Acciones: ; T-í^ 
Bando de Vizcaya, 1.360. 
Feinrocairril Madrid í Zaragoza y 
AiTjc.!in1,e, 499. 
'Bleeíina de Vieago, 375. 
Ilifll rocilitM-l;) Lcn Ihóciea, 500. 
T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A W G U T I E R R E Z 
Máquina americana. OMEGA, para 
la producción del caíé Expréajj. Mar 
móos variado^.. Servicio elegante y 
moderno para boda<s, banquetes, etc. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por roo sobre fincas rústicas u urbanas y para nuevas 
construcciones v reformas de edificios, dando hasta 50 anos de plazo u facul-
\ tando al prestatario la devolución total o parcial. No se pnaa impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con vartirularp* y ntrns entidades. 
Dirigirse a la h W t l h PARA PISTANOS BEL BANCO BIPOTEARIB BE 
ESPAÑA- R O B E R T O B US T AMAN TE.— Wa d-Rás, 5.-Te1éfono ifí-oO. 
Comisionado para la venta de Cédulas hipntecarlas a la cotización oficial libre ic. to^» qaista. 
H . H i s p a n o C u b a n o 
Avenida de Pi y Marga!!, 11. (Gran Vía), 
lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nes.--Ascensor,--Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplios 
oara familias 
F * e o s i c t » n d e s d e 1 2 , S O e n a . < i e l í i . n t e > ¡ 
L i q u i d o i n f i n i d a d d e a r t í e o l d s d e o c a s i ó n ~ 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 0,10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero 
desde 1,50 ei par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográfioas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
sSingen), seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bielde-
i m desde 75 pesetas. 
i í 9* 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da ciase de artículos pagando todo su vaior.—Reforma de al-
bajai y composturas de relojes y {jy-amófonof g^rantii.aA|rs 
Visitad esta Casa: TABLEROS. 3. LOTERIA, 13. Tlér. 18 49. 
i o s b r e v e s r 
Juicio oral. 
En la Sección única de esta Au-
diencia compaietió ayer María Lui-
sa Millor Cordero, quien el día 20 
de marzo de 1928, penetró eii él do-
micilio de,! vecino de Castra .Urdía-
les Jaime Sáez, con el propósito d« 
apt'jerarse de los efectos que en-
contrara. 
El abogado fiscal, señor Orbe, pn--
liíicó'los hechos como ' constHutjvc": 
ele una tentativa de robo, pidiendo 
a la Sala impusiera a la procesada 
la mulita- dé 125 pesetas. 
La defensa, señor Santos, intere-
só la absolución. 
Sentencias. 
En la causa seguida a Luciano 
Polanco . Pérez, por el delito de le-
siones, se ha dictaiao sentencia ab-
so'utofta. 
—También se ha di'.ta.do S'.mten-
oia en la instruida por lesiones, con-
tra Felipe Horaicio Echevarría San-
turde, condenándole a cuatro meses 
y un día de arresto maj'or e indem-
nización de 250 pesetas. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PErlFJ)A.--Te'ni!<n i-l 1 
cinniCTlo^ráfirn de O.iai^-jna. 
Socí-ii'in continim de seis y me-
dia de la tarde a diez de la h w í h i . 
l'-ii-ena m la gegliíid'O y ül lkna 
jornada de la admira.hle P'?líf'!íKi 
' trágiea «Ultima ex^^difión efe 
Siiark'liston al Polo' Sur» y p m -
no de la segunda y última íom'ú-
da de la exiríiordhva.ria í-mperpro-
dÍTOción "Manen Le^caint». 
m • I P 1 
K 
No íeíiga conl!¿ui/n e:i los itr.itjcii;n.cs 
y exija siempre los c. icbre^ . , • 
L í T h ' i N É S d c i D r . O L I P T I N | 
que consumen miiicrcj de enfermos y .-.anos. 
Disciviendo un pr.qucüio en un IMfO de agun 
obícntír.» Vd. una beMIda q8rc\4aj%t grijeOî , 
digf.sliva, cj-jc 1c cyiiefá l.is cnfcüv.cd.ides del 
Mgado, riñoüss, vejiga, cs!ónio.i;ü c IritcStlñOB. 
" DU VEN'TA HN TODa\ ESPAÑA 
Lo recetan los medióos de las cinco 
partes del mundo, porque quita e! 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el entermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
s 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
' i ; ; \ \ QlNEMA.—Hoy. a Iíls seis 
y mwüa, hasta las diez: «La co-
k-Ca d'e Ja'honicillo». dVinira, en 
dos partes, y «Aiftior y togtie de 
r. '-nrin^», c-oariedia vienesa, con-
siderada como uno de ios mayo-
vés éxátés cófiRicos de la leaipora-
dr,. par I.üian Harvey v Marv 
Kiel . 
CINIWA ROMFAZ.—Hoy, de 
seis y media a diez: "La ci rd ; íi 
de ios espectros», séptimo y octa-
vo epiWxlios. 
Bomberos Voluntarios.--Se cem-
voca a ledo efl personal del Cuer 
po activo para íju asistencia, con 
imifonre y éfiiip©^ a 'a revista 
íRéiisaal qan t e r d n í l;:^ar m a ñ a 
na, a las mieve, en el paríiue.— 
El pr::r.ier jefe. 
Exp!cí atíores marlt imas.—M a -
nana, de píi:>ío, a las diez de la 
m a ñ a n a , ¡33 pr:¡ventarán en e! 
Olu'b de la Exjposiicién, de paisa-
tk), todos l i é quls psr'tsQ'éeiefl a 
este grupo. 
La Caridad de San í amSer .—El 
movi'.ni.MMo dr l Asilo en el día jj 
ayer fue el si.̂ uiu'nie: 
Cernidas d is l r iba ídas , 1.154. 
Iv-iNanc'in.s cansadas ñor irt 
seuntes, 28. 
Rpco^idos por pedir, 39, 
ídem por pedir en la vía pi 
blica, 2. 
Enviados con billete por femj 
carril a sus rp-]i?:tivns puntos, 1 
Familias que se han heehp cáf 
go de reco^dí i s por pedir, l . 
. f i lados existentes en el Esta 
blecimiento, 162. 
E s p e c i a l i s t a e n l a repara-
c i ó n de b a t e r í a s , dinamoB, 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a i , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to-
d a l o e l é c t r i c o en e l auto* 
m ó r i l . 
I s m a e l A r c e 
h m Id h m , !1 (pir U k h ] 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
TONICO RECONSTITUYENTE INFANTIL. GRANULADO. 
DE SABOR DELICIOSO, QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , DEMUESTRA SU RELEVANTE EFICACIA 
PREPARACIÓN DEL LABORATORIO IBERO - TOLOSA 
PTAS. 4 , - PRASCO. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS v 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C i N C O c é n t i m o s 
• • • • • i» 
ANTES de hacer mu oomp-ra» 
de géneros b!nucos vea los pre-
cios de zmesteas ací-cditaáas 
/carcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
ARTICULOS para regalos, 
Povfujnen.H, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, I03 encontra-
rá en Gasa E. Pérez del Moli-
no, S. A. 
Biaí'tHíiTC 
IRGONA 
COPIAS a máxinina al ferro-
prus-iato y ferrogaJatn. Foto-
grafía Julnay. Amós de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
HUEYGS razas incubar Cas-
tellana, Ilhcdes, Leghorns, seis 
pesetas docena. (Viadem). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
SE DESEA comprar aulomú-
vil dé atíatrd asientos, muy 
buen estado, 10 HP., marca 
'Münpeü. Dirigirse Lccuona, 
Blajica, ai. 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas, a precios sin 
)omipetení.-ia. Sucesores de A. 
líim-o. San Francisco, 9. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se dosefe. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
OCASION.—En San Vicente 
de la Barquera se ven;lH 
magnifica posesión, toda cer-
cada, denominada «La Maza >, 
con casa-vivienda, pajar y 
vaqueriza o o n corralada, 
fuente abundante todo el año, 
todo dentro de la misma fin-
ca ; tiene árboles frutales; 
terreno labrado, pradera cá; 
paz para sostener cuatro o 
más vacas, situado en las 
.••fueras de esta villa e inme-
diato a la playa ; todo el 1e-
rreno mira al Mediodía, lin-
dando con la carretera del 
Estado ; lo más productivo y 
pintoresco de esta coraarca. 
Dirigirle al propietario, Ju-
lio pésar Norioga, en San Vi-
cente de la Barquera. 
SE ALQUILA primer piso 
amueblado y habitaciones pa^a 
oficinas. Razón: San José, JO, 
2.°, centro. 
COLOCACIONES se encuen-
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
m m u DE TÍTÍ 
La Sociedad CASINO L I -
CEO DE SAiNTONA saca a 
concurso el alquiler del teatro 
de su propiedad con sus ense-
res y todos los de cine, desdo 
el día 15 de abril próximo, ba-
jo el tipo de .'.5.¿00 pesetas 
anuales como mínimo y con su-
jeción a las bases, que se ha-
llan a disposición de quien de-
see examinarlas, en lo Secre-
taría de citada Sociedad todos 
loa días, hasta é] 10 de abril, a 
las seis de la tarde, en que se 
cerrará el concurso. 
La Directiva se reserva el 
derecho de adjudicación del 
pliego cerrado más convenien-
te, a su juicio, para los intere-
ses por ella representados. 
Santcña, 31 marzo 1927.—La 
Directiva. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia acreditada. , 
con más de cincuenta aft'oa 
abierta. Para informes' dona 
Enriqueta Stcva. fciantoña. 
GñAN SURTIDO en pañuelos 
•de hilo y algodón a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convenció 
n.'nes. Inlormará esta .\dminiif 
t' ación'. 
NO LO DUDE USTED, encon 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E. Pérez 
del Molino, S. A. 
FILETES DE BRONCE.-Pc 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición se 
haga a linotipia, se daría ba-
rato. Razón esta Administra-
ción. 
ALQUILO amueblados un pi 
so y un entresuelo, baño, gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madr» 
zo, 2. 
VENDO piso,- nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E. Pérez del Moli-
no, S. A Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3 
SE ALQUILA chalet, «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro, tiene garaje. Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
PIANO de ocasión, en estado 
inmejorable, vendo barato. 
Ruamavor, 15, bajo. Taller de 
afinación. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
CAL VIVA, peiwaaeoto J 
hornos continuos, sistem* ^ 
corra». CANTERA 
DE SILLERIA EN ESCOBA 
DO. Machaqueos para f ^ ' 
dos. Guijo para honuigón ^ 
mado y guijillo lavado I ̂  
jardines v paseos.—Pí^asC9J 
José de Bilbao. Teléfom), * 
del Astillero. 
NO OLVIDE que nucsV 
léfon* es «1 ntmnere 15-̂ -
te-
B A S C U L A S 
d e t o d o s d o / ^ 
B a l a n z a > cid 
';v J & x a / p o r 0 
c a c f d a l c - / 
S . T O R N E P c 
T e l e f o n o 
ABRI 
r 
24 U ÚT 
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1 en eJ día 
as, 1.154. 
¡ir, 39. 
n la vía 
por ferrj 
.rn,s ]>un.tos 
m bechp car 
pedir, i. 
i en el Esto 
EN TODAS LAS 
FARMACIAS 
r t i n a d e l i c i a 
¡ a r a i o s n i ñ o s 
N A L A C T E A D A 
T L É 
conv ier te a l o s n i ñ o s d e h o y en l o s 
h o m b r e s a p t o s y fuertes de m a ñ a n a . 
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l ^ a m e j o r h e r e n c i a q i í e l o s p a d r e s p u e d e n 
d e j a r a s u s h i jo s e s un o r g a n i s m o s a n o y 
f u e r í c . d e s a r r o l l a d o a b a s e de u n a a l i m e n t a - [ y p V ^ l T 




AlJUI ¿'TA \¿K SALVACION B£ IPi ««. 
CtMOS ASMACRIPPE.BRONQLHTIS £TC 
8t VENTA cr» rpiWS LAS FARMACIAS 
A V Í S O 
Máa baraío, nadie; para 
n&f dudo», consulten jpree<(M.f 
JBAM D E H E R R E R A , 
t INEA ÜE CUBA Y e*3£JIGÜ 
PROXilíAS SALIDAS DJ£ S A N ? , j í * i v « j »»»«w««»*ijacr 
\.LFONRO XIIT 4 H ^bril ..VLF0S80 X I I I #1 W N S ^ ' 
CRISTOBAL COLO» «1 • m»yo. CEUO'S'O^AL COLOK «J 81 ««ptiMn»*»-
ALFONSO S I I l *» «8 a^yo. \ L F O K 3 0 X U l «i l i octxibr* 
CRISTOBAL COLON «i l i j-waio. íMl l-STOB'-AL OOLOJí el 4 noviemb». 
ALFONSO X I I I 9Í 11 mis*. ALFONSO M U ' eá W aova«mbr^ 
GBÍ8TOBAL COU.)B «-1 S A«o.»»e ORIS íOBAX COLON ai 18 áicdembr». 
Emitiendo jK'.íRjerufl tU »p>da8 j *.¿ 4'», ecn i^staao * HABANA y VERACRUlt 
íwtoji KitqtMia di»pon«»ii Ut oiiiija-rote* U» Cuatro iiteraa y ctmedorM par» «-raJap-KaiojH 
¡Precio dul o&saje en 'ercera cíate ordinaria; 
Para Habana: Ft&ji '«3R, máa 6,156 d« impuaatoak Total, SSl,». 
F»ra Veraonis f U a n\át e « ' * • arbOuMio». Tot»l. »ft*.t*. 
?l»ríi mfeii inloxiuts j •rjntüciones diri^iiae * sua Ágentcfl en SANTANDER, 8 E R 0 R E Í 
^UO HE * N G E i PEñEZ y COMPAÑIA, Patao de Pereda, núm. M.—T^'éíoao, m***1 








A i. T r K C 
•BP* 
P R c P A R f l D O 
DE m n ñ EN TOCAS rnRytñC!A3 
p o r e l -
pWa n"!(«rrna v folletos gratis a !a Sociedad Ncsfld A. E. P. A., Vfa Laycfana, 41, Barcelona 
i f i f l í tó r i i ?apar c m o u l Q A 
24tga6rii - c m c s p ^ S A 
S iB lilfl , - O R B I T A 
fodend» nía CANAL DE PANAMA a Cmtófeal 
(CíMn), Baífcoa (Panamá). CaJtao, Moliendo. 
Artgi, Inuifuc, Antofagastm, VttlparaUo u otret 
puertos de Perá, Chile u América Central. 
i d i i f e n u m H m U P r i i e r i , SsédiSC i 
Tareera clase i s a r i s . 
PRECIO E N 8.» CLASE PARA HABANA 
(iMlatóa lepasfíos). 
P e s e t a s 5 5 1 » 6 5 
Estos buques disponen de camaroíes, smiiu-c.omt-
dor y amplias cubiertas de paseo para les pasaitro» 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teiéf. $.441. 
Telegramas g telefonemas *BASTERtíECfMLA» 
T O M A D 
D A N O C H E 
U N 
R O M B O 
I A X A N T E 
_y n o s u f r i r é i s 
L L A S d o ! D r . A H D F 
i¿'üEVO preparado compuesto de escocía de aafe 
5ítuyr con gras «e??.ta ja a) bicarbonato m Sedea stt£ 
«aoa.—Ca.ip 0,50 'ais, S»c<xbonato da com ?í 
?enedictc 
1 1 ü ^ 




SftdA somate, aeildrá de los puertos do H»mbnrgo,Bremeay 
Etotterd&m pañi los del Nortede España, Portngal, Sur de Espa 
&a y Mannecos, Tin vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
SJambar^o, Bremon y Rotterdai». 
Teír'Kjén adm'te toda'olasa de carga con conocimiento directo 
osra. los paertos dal Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más iníormws dirigirse a sas c meignatarios 
de gííceíü^sfoflíato de caí de CREOSOTAlfe,=lfQfe«ra4P 
tesis, catarro crómeos: bronquitis y debilidad jspwsraiw 
« í ? s 5 3950 ^ * » * í « «o. 
fapores eorroos españoles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
CANDARA. 8.—TEiLEFONO 81.—SANTANDER 
En nuestros escapara-
íes enconírartí lo q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Señora, Ca-
ballero y Niño, y si así no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al al-.anee 
del más necesitado, donde 
encentrará calzados desde /,5o a 7 pesetas el par, en varias clases 
y tamaños. Amós de Escalante, S.-Teléfono ¡ j - jS . -Santander . 
MALAS D I G E S T I O N E S 
PESAOEZOE ESTOMAGO 
Dono pareante, no tieae íiy«£» 
Caja, I patetM 
Cajita de ensayo, SB céntlmot 
en f a r m a c i a s y o R O O ü l w f A f 
4 1 
(SoBiansido po\ ¡as CompJ.ías de loa ífinucarrües Att 
gíorte d« España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense & ylgo, de Salamjuica a la trontera por= 
(fesgueea, otraa Empresas de ferroc&rrilca y tranvías 
ie vapor, Marina de guerra y Arsenales del ^stad©, 
"Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na 
legación, nacionales y «stranjeras. Declarados aS= 
isalJares al Cardiff por ei Almirantazgo portugués, 
Carboar» davujjoros. -Menudospwafraguü.—Atlo-
Bjetsdos.—Psua control: metalúrgico» y domóstlcot. 
ÜAOAWSE F E D T D O a A h A 6 O C 1 E D A») 
¡B U L I . E :í A "£ aJ J? ¿\ ft- O i. - S A n c r. 1.0 ti & 
IPelayo, 5, Barcclo-ia, y & su agento en ÍVÍáDHIDi, 
Aoc llamón Tópele, Álfonio X I I , xox.— SAN-
TANDER, seilor Hijo de Ángel Pérez y Compa 
.fcia.—GIjCN Y AVILES, Agentíjs de la Sociedad! 
HiiUera Española.—VALENCIA, don Raíae». Torai 
)Parm etioc infomaR 7 ¡precioa c lai ofleicaa d« In 
m e E M J O Á m > MULLERA ESPAMO&J: 
1  1 ir 1  iiiifHiiiiliiiiiini 1 1 Roraa»? 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAHA-NEW.YORií 
Nueva expedieionea al afte. 
RAPIDOS-NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJ1CS 
Dieciséia ©xpedicion«i a! ifio. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTIW* 
Catorce expedicioEei pd a*o. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MFjfCC v 
NUEVA 0RLEAN8 
Oaterce €xp«dici€n«« ai *So. 
CÍNEA MEDITERRANEO, COSTA F3RWF Y P A C i F S ^ 
Once «xpedicioiuM al 
IfíNEA MEDiTERRANÉO A f E ñ h f i * * ® " W 
Doc« «xpsdicioaee al afto. 
L I N E A A F I L I P I N A * 
Tr«« axpMÜcioaBM al afio. 
IBEEVIGIO TIPO. GEAN HOTEL. -
S1. 0. H.—RADIOTELEFONIA.—OK.Q ÜESTA, 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
Para bnfonne.s, a i%t Agendas de La Oompafila en ioa prm- V) 
cipaíes puertos de Espafta. En Barcelona, m las oficina* ^ 
4* la Coropaflía, Plai» de Medinaeeli, 8. En SANTANDER 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA 
Pacao da Pefasda, númefo M-
TODOS L O S DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle áVd. 
y hoinbra precavido vaio 
por diez. Uno ó vario» 
extintores >M:?suri<t aon la 
mejor protwcción contra 
(uego. l'ida hoy miamo 
• un catálogo No. 6 á 5 
, RfSATTMSc m U B E R 
Apartado 135, Elib&O 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de 09qnr>1na de deftijioiAn^ 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 






llo con ti mi-
ximo át coalort y economía 
usando 
La media sísela chic, !ngt<-
sa, tndfspcgablr y d« larga 
duración. 
PWa osied proipecto mi-
mero 29 «1 
CONCSIIONABIOv 
o. t o v a m n m e r o 
SANTANDER ^ 
E n coa i ta piaoa; E l Arle 
O I A R I O G R A F I C O t X E T L . A 
L a r e u n i ó n d e l P l e n o v e r i f i c a d a a y e r . 
El señor Ramos hace acusacio-
nes que provocan un ruidoso in 
Se reunió ayer el Pleno munici-
pal a las siete y media de la noche, 
bajo la presidencia del aJcalde, don 
Rafael de la Vega Lamerá, y con 
askiencáa' de los conceja-les seflores 
Grinda, Pino, García Gutiérrez, So-
lís, Cortiguera, Fueyo, Agudo, La-
bín Philip, Negrete, Juste, Velasico 
Torre, Dorao, Vega Hazas, Lavín 
ide] NovaJ, Ruiz Martín, Bohigas. 
Eácandón, Resines, C'aJderón Rue-
da, Ramos, Casuso, Huidobm, Ses-
ma, pascual, Gurbubay. Terán, So-
tórrío, Rovira, Valle y Martínez Las-
tra. También asiste eJ interventor 
uiterino, sefior Bácigalupi. 
Por el «ecretario de la Corpora-
ción, don Pedro Busitamante, «o da. 
lectura al acta de ja sesión anterior, 
que cr aprobada. 
Se plantea una cuestión 
previa. 
Í31 concejaJ don Indalecio RamQB 
I^antea una cuestión previa. 
Pide al secretario que dó lectura 
del artículo 85 del Estatuto munici-
pal, que se refiere a las candas que 
pueden provocar ]a incompatibilidad 
para el(i desempeño de los cargos de 
concejales. 
Dice quo sí una vez leído dicho 
artículo ningún concejal de los pre-
Bcnte<í se da por a.lucJádo, ¿1 no ten-
drá inconvenieritp en dar a la pu-
blicidad sus nombres. 
8e hace el silencio en el salón. Y 
como nadie contesta, dioe el sefior 
Eamoa: 
—Me refiero a los señores don Al-
berto Dorao, por pertenecer al Cuer-
po de Archiveros, y don Domine-o 
Solís Ca -̂ifraJ, por ser médico de la 
hifriene. CExocctación.) 
Pl s-efior Dórac, sin poJer octil-
tár la indignación que le domina 
flcusa al concejal denunciante d^ 
Ber un - comrotleto indocumentado en 
esta cla®e de cuestiones. Afirma quo 
f',) no pertenece a un Cuerpo admi-
nist-rativo; sino a un Cuerpo facul-
tativo. Otros muchos compañeros 
han ejercido con toda dignidad v 
decoro eete cartío y mi caso quedó 
completa y definitamente resuelto 
al hacer mi nombramiento el señor 
gobernador cml. 
El señor SólU Castra] contesta a! 
©eñor Ramos. E] público se agolpa 
en las tribunas, interesadísimo por 
el. desarrollo del incidente. 
Y dice el ponenfe de Policía : 
—Señores concejales: No salgo de 
mi asombro. No sé por qué el car-
go de médico de la Hitriene y pro-
filavi* de las enfermedades ventrón-
sifilíticas, que no debo a ninfruníi 
entidad oficial, se considera como un 
raeo de incompatibiliidad. E] señor 
Ramos padece una lamentable equi-
vocación y jm error crasísimo. Sin 
duda, hace días ha leído en la Pren-
sa diaria, y en el resumen de la 
«Gaceta»,.el Real decreto concedien-
do a los módicos de la Higiene y 
profilaxis de Tas enfermedades vené-
reo-BifilTtica^ la categoría de fun-
cionarios públicos. Esta lectura tam-
Isién a mí me causó gran alcpcría, 
como a sii Heñoría, señor Ramos, pe-
ro, deoirracíadamentej se refería a 
\in médii-o de Tarracronn : fíiVse bien, 
iieñor R»mos. médico de Tarragona, 
que en atención a su crecido núme-
ro, dp hiios solicitó y obtuvo del mi-
rustro de la Cuerra el subsidio co-
rre ̂ nondien te. 
Yo pertenezco a una Tunta de Sa-
nidad, que presóle el gobernador, v 
que pp nntvo con fondea que no* pro-
ceden del Estado, Dinut^i-ión o Mü-
nic-ipio. y no digo—termina dicien-
do—como hizo nnte.s «1 fiefior Dorfio, 
que ponPo } i dimisión a disrosición 
dei' jteñor Ramos porque yo no me 
marcho de anuí, pere a su señoría, 
m<í(S que cuando me ê -he ei gobpr-
nador o me saoue la Ouardán civiJ; 
pues yo hago mucha falta en esta 
casa mi^ntvníj S1, spñoría pertenez-
Ofl a e*ta Corporación. 
E1 otro asunto que denuncia el se-
ñor Ramos son varios cargos contra 
el ponente de Obras, don Emilio 
Pino. 
Después de varias consideraciones 
fomuila algunas preguntas, entre 
ellas las siguientes: j, Cuántas obras 
han sabido , a subasta 1 ¡, Cuántas 'i 
concurso ? j, Es que las realizadas en 
las calles de San Luis, Despcfíape-
nos, Lope de Vega y Guevara no 
exceden de 10.000 pesetas? Cuán'do 
ha aprobado el Pleno la contribu-
ción especial para las obras de lá 
talle de la Florida ? 
Le contesta ampliamente el señor 
Pino. Dice que las obi-as realizadas 
en ja calle de San Luis, efectiva-
mente, en total, excedió su importe 
de la cantidad que precisan contra-
ta, pero que fueron hecha® en dos 
ejercicios económicos y ninguna de 
ellas, por lo tanto, rebabó los lími-
tes señalados por el Estatuto. No sé 
si con esta aclaración quedará con-
forme el señor Ramos, pero me, tie-
ne sin cuidado. En Lope de Vega 
e,l presupuesto ĉ e reforma no im-
portaba, ni con mucho, dicha canti-
dad, pero durante el curso de aqué-
llas el mal ostfido del aJcantarilla-
do precisó hacer trabajos que no 
Iludieron preverse. Por lo que so re-
fiere a la calle de la Florida, puede 
decirse que el importe de oslas 
ulnas no asciende a lO.OGÓ pesetas. 
Sé hi/.n él presupucsl o de ac eras v 
se señalaron las cuotas a los propie-
tarios con arreglo a las contribucio-
nes especiales que volunta,,ia.mente 
aioeptaron todos, pov lo cual no fué 
preciso tramitar ordenanzas ni ex-
pedientes largos y costosos. ¡ Ojalá--
dice el señor Pino—que todos loa 
propietarios, para bien de este pue-
blo, se colocasen en la misma favo 
rabile situación! En Despeñaperroa 
se ha reparado de la misma forma v 
con cargo a tres presupuestos, y do 
ahí la lentitud -on que se ha lleva-
do la obra. Esta era de suma preci-
sión realizarla poique, pov el mal 
estado de! terreno, costó la vida a 
un pobre empléalo municipal. Se 
ha heeho, además, con personal even-
tual y en su mayoría fijo. Quedan, 
por lo tanto, rechazados, por inju 
liosos, todos los cargos que han si-
do hechos, exclusivamente, con un 
marcado intente de agresión perso-
nal. 
Hace uso de ia palabra el alcalde, 
que comienza diciendo: 
La Alcaldía no experimenta la me 
nór extrañeza ante la actitud del 
señor Ramos, que en esta ocasión 
ha venido a buscar en las recondi-
teces y esquinas del Estatuto muni-
cipal y de sus Reglamentos motivos 
y causas de compatibilidad, dando 
con ello lugar a dos cosas muy dis-
tintas entre sí, pero igualmente in-
teresantes. De una parte, el género 
de labor que únicamente es capaz de 
realizar sn señoría, y de otra, ai 
deshacer, si acaso existía, la menor 
sombra sobre la autoridad y el ner-
fecto derecho con que los señores 
Soilís y Dorao pueden tomar asien-
to entre nosotros en estos escaños. 
Me he de ocupar también de 'a 
insuperable actuación de la Delega-
ción de Obras, la responsabilidad 
de cuya actuación no puedo ni quie-
ro declinar y, al hacerlo, solamente 
ha de ser para lamentar que la úni-
ca voz que en la ciudad Se levanta 
para dificuiltar su labor sea la de 
un compañero de Concejo, porque 
ahora ha de saber el señor Ramos 
que. aun en el supuesto de que hu-
biera sido preciiso para la realiza-
ción de las obras que ha enumera-
do la larga y enojosa tramitación 
de expedientes, lo que ya h1» que-
dado demostrado por la propia Po-
nencia que no lo es, el pueblo de 
Santander se ha visto beneficiado 
en tres aspectos que ni su señoría 
ni nadie, con razón, podrá negarlo, 
que son: brevedad del tiempo, eco-
nomía y calidad de la obra reali-
zada. 
Abunda en las mismas razones que 
el ponente de Obras en lo que se 
refiere a las contribuciones especia-
les, explicando cumplid a meii te la 
actuación de la Alcaldía y de la 
Delegación en estos asuntos. 
Termina expresando su gratitud al 
señor Ramos porque con se inter-
vención ha dado lugar a que se de-
finan, pública y claramente, aspee-
tos y gestiones de la actuación mu-
nicipail que al proyectarse sobre 
ellas la luz de esta discusión dejan 
desvanecidas las espesas nieblas que 
sobre ellas van depositando las mur-
iimraiúones callejeras y de tras-
tienda. 
Terminada la discusión se pasa al 
despacho de los asuntos que figu-
ran en e) orden del día. 
Se aprueban numerosos 
asuntos. 
Se aprueba la nivelación hecha 
como consecuencia de la resolución 
del delegado de Hacienda en la re-
clamación de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana sobre fvlcantariliado, 
y en la de don Eustasio Bilbao y 
otros. 
Se acuerda entablar recurso ante 
el Tribunal Contencioao-administra-
tivo contra resolución del delegado 
de Hacienda, que ordena la suspen-
sión de la cuota de diez pesetas por 
cada caballo de potencia efectiva 
del motor, que se asigne a los auto-
móviles de alquiler. 
También se acuerda recurrir ante 
el mismo Tribunal con molivo de 
la reclamación de los alquiladores 
de automóviles contra la ordenanza 
retruladora de la exación de! arbi-
trio sobre rodaje y arrastre por vías 
mimicipailes. 
Qn^da enterada la Corporación 
del fallo recaído en el recurso pro-
movido por don César Carnicer Illa, 
y se acueilda allanarse. 
Se conviene en coadyuvar con la 
Administración en el recurso pro-
movido por don Ju/lio Flores contra 
resolución de la Comisión permanen-
te, que castigó al recurrente con 
dos meses de suspensión por su-
puestas faltas graves. 
Se acuerda allanarse en las reso-
luciones de la Administración de 
Rentas públicas desestimando la opo-
sición formulada contra las legiti-
maciones de terrenos roturados ar-
bitrariamente por don Ramón Ca-
brero y don Domingo Camiis, en loa 
pueblos de San R( mán y Cueto, res-
pectivamente. 
Se aprueba eJ oresupuesto extra-
ordinario para ia habilitación de te-
rrenos en el cementerio clausurado 
de San Fernando, destinados a la 
construcción de la nueva cárcel, por 
su importe de pesetas 31.967,79. con 
carpo ai sobrante que resulta de la 
cesión de la Red Telefónica Urbana 
a la Compañía Naciona] Telefónica. 
Se aprueba el inventario general 
del patrímondo del Ayuntamiento, 
por su importe de dos millones de 
pesetas. 
Quetda el Pleno enterado de que 
por la Alcaldía han sido nombra-
dos escribientes con carácter inte-
rino don César Loza, don Manuel 
Tomé y don Francisco Ruentcs. 
Se acuerda coadyuvar con la Ad-
ministración en el recurso promovi-
do por don José Gjircía contra reso-
lución de la Comisión Pennanente, 
que por imposibilidad física le jubi-
ló con el haber pasivo de i.35 pe-
setas. 
Quedan sobre la mesa la proposi-
ción de la Comisión de Reglamen-
tos, que modifican los artículos del 
de empleados subalternos, y la in-
terposición de demanda con^encioso-
administrativa a fin de obtener una 
firme declaración y confirmación de 
los derechos que en favor del Ayun-
tamiento consagra el contrato cele-
brado con la fábrica de gas en 30 
de junio de 1873. 
Se aprueba el Reglamento para el 
régimen interior de Secretaría que 
presenta don Pedro Bustamante y 
se crea en aquella dependencia el 
Necro-ciado de Personal. 
Se acuerda recurrir anle el Tribu-
nal Contencioso contra la resolución 
del económico-administrativo, que 
estimó la reclamación de den Pe-
dro Mazariegos contra la "nota dp 
inquilinato. 
: Se modiÍK--an, haciéndolas más 
aceptables, las condiciones del con-
curso para el nombramiento de ges-
tor de la recaudación afianzada. 
Se aprueban las bases a oue han 
de su jetarse la regular i zación del 
servicio de viajeros por el casco dfi 
Ja pobJación y sus contornos en ve-
hículo» de motor mecánico. 
Acema de este asunto 'mee una 
aclaración el señor Martínez T.a'tm 
y le contesta el señor Solís Ca igal. 
Se acuerda nombrar a don Acru -̂
tín Sandova.l maestro interino de la 
escuela municipal de Monte y modi-
ficar las condiciones de la cesión del 
terreno para la construcción del 
Grupo Estojar Ramón Peiayo. 
Un incidente entre dos 
concejales. 
Con motivo de una interrupción 
hecha por don Ailberto Dorao a don 
Indalecio Ramos cuando és!e se ha-
llaba en el uso de la palabra, se 
suscita una discusión, bastante vio-
lenta, entre los señores Dorao y 
Calderón Rueda. 
El señor Dorao. sumamente indig-
nado, abandona el salón de sesión, 
pero antes pone en conocinrento d^ 
la presidencia y de algunos conco-
jales la agresión de palabra de que 
ha sido víctima. 
EJ señor SoJís invita al señoi Do-
rao a no ausentarse de la casa y pi-
de que se celebre sesión secreta pa-
ra juzgar los hechos. 
•Se verificó la reunión pi.vada y 
en ella intervinicVon los concejales 
que habían sostenido el incidente y 
la presidencia. 
Resolución de un expedienta 
^ de responsabilidades. 
E l concejal señor Labín Philip, 
después de instruir expediente de 
responsabilidades contra el celadoT' 
de la Estufa, don José Campos, el 
auxiliar don Máximo Ga'vía y e! 
mozo de cuadra don Fnimi?'.-o Zal-
dívar, solicita, después de hacer una 
minuciosa relación de hechos, la des-
titución de los primeros y la sus-
pensión de dos meses de empleo y 
sueldo al. último. 
A partid de este niomento se ob-
serva en los conceja.les las más ex-
trañas actitudes. Al parecer, acer'-a 
de este asunto han llovido ¡as in-
fluencias, como en los tiempos del 
viejo y derogado caciquismo. A la 
hora de votar, algunos concoja.Ies, 
para no definir su actitud, airando 
nan eb salón, y el señor Pino, sin 
pi derse canlcner. '•xclania : ¡Esta 
er. una intolerable falta de valor! 
Se. da lectura, y se vola, una pro-
puesta del señor Martínez Lastra, 
declarando la faifa leve, y se un lia-
za por veinte votos contra ocho. Se 
vota la propuesta del juez-instr.uctor 
y se aprueba ñor veinte votos conha 
ocho ; pero como no hay el número 
.de votos necesario, no es válida la 
votación. Entonces ve hace un arre-
glo: el señor Martínez Lastra pide 
que se le castigue a dos meses de 
susipensión de empleo y sueldo, y así 
se aprueba por veintisiete votoi; con 
tra dos. 
Uno de los que votan en contra 
es el señor Solís Oagiga!. y al expli-
car su voto dice que, como esos em-
pleados han pasado a depender del 
Instituto de Higiene y. por lo tan-
to, de la Diputación, el Ayuntamien-
to, si no quiere colocarse er. situa-
ción poco airosa, no debe enviarles 
a sus nuevos destinos y sí darles 
ocupación en una dependencia del 
Municipio. 
Y entre las más enconadas discu-
siones y un revueJo pocas veces co-
nocido, se levanta la sesión a las 
diez y media de la noche. 
T I C I A S D E L 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Una denuncia. 
MADRID, 1.—El diestro Joseli-
to Mantín ha presentado una de-
nuncia contra la Empresa de Vis-
ta Alegre, diciendo que ésta tenía 
anunciada una novillada con re-
sas de Sotomayor, reses quo ha-
bían sido adquiridas para ser li 
diadas por maitadopes de aHema-
tiva, dadas su edad, peso y pito-
mes, y que sin emibargo las van 
a correr tres novilleros que no lle-
van toreadas ni una docena de 
corridas. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Natalicio. 
Rn Sanloña ha dado a luz un 
precioso niño doña Asunción Ló-
pez, e&i>osa de nuestro buen anii-
ion Moisés López. 
Rnhorabuena. 
La Reina de Suecia. 
LONDRES.—Un (fóapaoht) de . Co-
penhaigiie ami'ncia que en Roma 
encuentra g-ravemente eníenna la 
Eeiua Victoria, de Suecia. 
Los extranjeros se m.irchan. 
HONK KONG.—Continúa la eva-
cuación de Cantón por los subditos 
extranjeros. 
De Shanghai 'dicen que los canto-
neses preparan un gran ülaque con-
tra las tro)'os norlistas, y que se 
disponen a hacerlo cu distinlas di-
recciones. 
So confirma que muchos elementos 
norlistas se están pasando -a las 
filas d^ los cantóneles. 
Méjico y los 'Estados Unidos. 
PA1ÍÍS. Xoiicias de los Ksfca-dQS 
Tnid. dicen que los Ci*.Memos de 
Nüif-nmérica y Méjico están pióxi 
nios a llegar la un acuerdo sobve la 
•cuestión de la explot.nclón |M't'-o.li 
fera y acerca de las leyes de regi 
iricn de la prnpicdüH para "los ?úl>-
ditos e.xl rnnicros. 
No irá a la reelección. 
W'ASHTÑGT'DTÍ.-'EI s-riMd-ii- llc-
warf. oh/' mantic>nip esitrcchas reln-
pionfís con los eiknnentos de| actual 
Gobierno, ha dRclatádo que Coolid-
ge no será nropnrsto para coiitinuar 
en la •Présidcnciá de la Hepúb'icn 
en las i>róxiu!as elecciones. j>nfts el 
candidato de.l partido republicano 
es ol general Dnwcs. 
Una protesta. 
L O N D R E S . - Fil cónsul do Fran-
cia ha formulado una enórir'.ca pro-
testa nnte el Gobierno del Nortp de 
China por el hecho de haber pido 
asesinados por los nortistas en Nati 
kín dos Padres Jesuítas, jíno fran-
cés y otro italiano. 
T^k'áramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o 
d a E s p a ñ a 
Se escapa y tíecaparece. 
ALICANTE, 1.—Cuundo iba con-
ducido por la Guiiiiidia. civil, y aina-
nrado con otro preso, el individuo 
José Sáncírez Viidal, consiguió sol 
tar lais liigaduiras y echar a correr, 
desaipaireci ando. 
La marcha del «Junkers». 
MADRID, 1.—A las nueve de la 
maten'a pairtió de Cuatro Vientos 
el avión «Junk'Mfe*) con dliiíeccjilón 
a Bairceloina, para seguir viaje a 
Alennama. 
De Barcelona diicen que a la una 
de la. tairde llegó el «Junkers» al 
aeradiroano de Prat de Llobrcgat, 
donde los tripulantes fueron reci-
bidos por lo® oficiates afectos a éste 
Por si no tienen bastante. 
MADRID, 1.—El diestro Antonio 
Márquez adquirió seis series del 
sorteo celahrado hoy. 
Márquez dió la mitad a Marcial 
Lalanda y los éíxa toreros se han 
eniccmlirado conl a sorpresa de ha-
ber sido premiado el número, ô-
rreaililnid'ie.ndo a cada uno la boni-
ta cifra de 36.000 duros. 
Los pistoleros de Gijón. 
OVIEDO, 1.—El día 30 de abril 
comenzará a verse la yisiu do Ta 
on.uisa .seguida coutira los pistoleros 
que asieamairton al diiirector de la 
S^niiOal del Banco de España en 
Gijón. 
Pama Rafael Torres Escartín pi-
de el fiscal la pona de mutffte. 
O T I C I A S 
M A R R U E C O S 
Dice el general Jordana 
MADRID, l.—Momentos ^ 
de las diez de la noche íi!)ail | 
su áespadio de la Piresidéng 
general Gómez Joniana, d i ¿ 
a los periodistas q m en J!, 
monvenitD comenzata a llegar 
tícias de Marruecos, y qiie*ias: 
!''¡¡: ias no ofrec'an novedad, 'ñ 
na de n.onciór,. 
El día—•".bruiió flbieii(k; 
pasado sin hécilíc-s sabientes. 
Parte oñ&la!. 
MAB'RID, 1.—Sin roved^J 
'os secteres" de Comía, T e ¿ | 
Laraciho. 
S'C'gnin cocmwica el geiieía] 
icf p. de.'-'le Ka la del QuémadS 
ocurre novedad alguna, sienl 
. rluáQÍón ífanífuila en las colu, 
ñas de Sena ya y Kela-m. cxji 
tiendo GOnnimicación lelegil 
con el Ajanas. 
Proceden.le de dicho j>nn̂  
llegado a Zorián un cnnvq^ 
315 heridos, de ias opera' ion^ 
los días 28 y 2.0 de marzo lili 
De esos heridos, siele <on J j 
péos. dei Teircio, > ios resdf 
itfdígenas. 
Ei eopooeJ Gíewdre, jefe 
tado Mayor del Ejéroiio f i ^ 
(pao ha Hegklo es-la mañané 
hidro a Ketaana, desjau^ (1¿ 
lebrar una extensa y detei 
conferencia con el .^ciieral on j 
fe continuó por la larde su ^ 
a Larache, adonde llc^á a i 
17,30, y desde donde pro 
regresar a Rabal muña na. i 
Una causa. 
TETUiN, I . - Rn bWve m i 
zará a verse la cansa íiisítm 
contra un indígei» llanir^lo lili 
í,: :' íiió mrei't'e al paisano J 
Ganna llotnero. 
E¡i heC'ho ocurrió el día 7 
enero últ'inio, en la zona de M 
lilla. 
El fiscal pide para Lilali la 
na de muerte. 
Un combate de boxeo 
P a u l i n o U z c u d m 
v e n c e p o r 
s u r i v a l T o m 
H e e n e y . 
NUEVA YORK. 2 [i- madru? 
da).—Paulino Uzcuduu, tras i 
comMíe dirrísioio, logró venar] 
los puntos a su contrincante Jo 
Heeney. 
En los jardines del bulevar.j 
U n a n i ñ a s e c a e 
e s t a n q u e , e s t a n d o 
p u n t o d e p e r e c e r . 
A última hora de la larde 
ayer, y hallándose con su mad 
en los jardines del buJevar (le "J 
reda, tuvo la desgracia de caenj 
al estanque la niña de dos m 
Natividad Goterón Vázquez. 
Un fotógrafo ambulante extraj 
a la niña, que presentaba m 
mas de asfixia. 
Conducida inimediaitamiente a 
Casa de Socorro le fué a.piW 
a la cria.kira un ení'ríaniienlo 
smiiersión. 
Arriba.—Dos moment.os de las 0| eraciones verificadas ayer para poner a flote el vapor «Magdalen 
Abajo: El «Magdalena» en el momento de entraren el dique. 
(Información graflea E. Pérez del Molino »• 
